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Kapittel 1 Problemstilling 
Latin og det nasjonale skriftspråket levde side om side i Norge og på Island i middelalderen. 
Latin var kirkens språk. Liturgien og tekstlesningene i messen var på latin. Tidlig oppsto det 
behov for å oversette latinske religiøse tekster, f. eks. legender og prekener. Gammelnorsk 
homiliebok fra begynnelsen av 1200-tallet inneholder bl. a. oversatte prekener ordnet etter 
kirkeåret. Vulgata ble brukt som betegnelse på den latinske oversettelsen av Det gamle 
testamentet og Det nye testamentet som vestkirken brukte fra 600-tallet.  Bibelsk stoff  herfra 
ble også tidlig oversatt. På det norrøne området ble ikke Vulgata i sin helhet oversatt i løpet 
av middelalderen, men det fantes likevel mye oversatt bibelstoff. Store deler av 
evangeliestoffet og Apostlenes gjerninger fra Det nye testamentet, de historiske bøkene og 
salmene fra Det gamle testamentet var oversatt. (Kirby 1986:101) Oversettelsen av de 
historiske bøkene i GT kalles Stjórn og regnes som en samling av de eldste 
bibeloversettelsene på det norrøne området. 
Jeg har valgt å skrive om oversettelsesstrategier i en del av Stjórn-materialet, nemlig Stjórn 
II, som omfatter Exodus 19 - Deuteronomium 34. 
Stjórn er en samlebetegnelse på de norrøne oversettelsene av de historiske bøkene i Det gamle 
testamentet, fra Genesis til og med 2. Kongebok. Det er ikke et homogent verk, og det finnes 
ingen overordnet redaksjonell ide bak. Carl Richard Unger brukte betegnelsen i sin utgave av 
1862: Stjórn. Gammelnorsk Bibelhistorie fra Verdens Skabelse til det babyloniske 
Fangenskab. 
Betegnelsen finnes ikke i noe håndskrift, men har trolig blitt brukt som betegnelse på 
håndskrifter med bibelsk innhold på første del av 1500-tallet. Den forekommer i et 
inventarium (eignaskrá) for Skálholt bispesete fra 1588. Det er mest sannsynlig AM 227 fol 
som det refereres til. (Astås 2009: xvii) Árni Magnússon brukte også betegnelsen Stjórn som 
trolig representerer en tradisjon fra mellomalderen. (Astås 1990: 5) 
Navnet Stjórn betyr styre eller styring. Det er uenighet om hva som ligger i begrepet, men det 
refererer trolig til Guds styring av jødefolket, verden og historien. Stjórn er en 
samlebetegnelse på fire bibeloversettelser. De er nummerert fra I – IV etter plasseringen av 
stoffet i Bibelen. Stjórn II og IV overlapper hverandre innholdsmessig. 
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Stjórn I dekker bibelhistorien fra Genesis 1 til Exodus 18,27, dvs. fra skapelsen og til 
israelsfolket står ved Sinai berg klare til å motta Guds bud. Oversettelsen er en kompilasjon 
med mye utenombibelsk stoff knyttet til bibelteksten. Dette stoffet består av lærde 
kommentarer fra bl. a. Petrus Comestors Historia Scholastica og Vincentius Bellovacentis´ 
Speculum Historiale. Bibeltekst og kommentarer er enkelte steder vanskelig å skille fra 
hverandre. Andre steder opptrer kommentarene som selvstendige enheter. Stjórn I inneholder 
også utenombibelsk stoff om f. eks. geografi, fremmede folkeslag og merkelige dyr. Det 
finnes også et prekenmateriale for langfasten og et omfattende avsnitt om messen. Forordet i 
Stjórn I knytter teksten til Håkon 5. Magnussons regjeringstid og hoff (1299-1317). Formålet 
med oversettelsen skulle være høytlesning for de ikke-latinkyndige medlemmer av hoffet på 
søndager og dager som ikke var viet til helgener. 
Stjórn II er en oversettelse av Exodus 19, 1 til og med Deuteronomium 34. Temaet er Moses 
som leder israelsfolket i ørkenen på vei mot det lovede land. Et høydepunkt er åpenbaringen 
på Sinai, pakten og de ti bud. Stjórn II utgjør ca. 66 sider i Riksarkivets Stjórn-utgave, noe 
som er en betydelig reduksjon av Vulgata. Stjórn II er en ganske annerledes oversettelse enn 
Stjórn I. Mens Stjórn I har betydelige mengder utenombibelske innskudd i form av lærde 
kommentarer, har Stjórn II få tillegg, nærmere bestemt ni kortere innslag fra Historia 
Scholastica. Det finnes store partier med ordrett oversettelse, utfyllinger, forkortelser, referat 
og utelatelser. Stjórn II representerer trolig den eldste oversettelse av Pentateuken på norrønt 
område, trolig oversatt på Island av en islending. (Astås 2009: xx-xxii) 
Stjórn III dekker Josvas bok, Dommernes bok, Ruts bok, Samuelsbøkene og Kongebøkene, 
med innslag fra Krønikebøkene. (Astås 1990: 7) Temaet er erobringen av og etableringen i det 
lovede land, under ledelse av Josva. Stjórn III har en del ordrett gjengivelse, referat og 
sammendrag. Teksten kan være svært ordrik og har enkelte tillegg fra Historia Scholastica. 
Stjórn IV er en kortere versjon av Josvas bok, basert på Petrus Comestors Historia 
Scholastica. Talestoffet er sterkt kortet ned, og dramatisk fremstilling er vektlagt. (Astås 
2009: xxxi) 
Håndskrifter 
Håndskriftene som inneholder Stjórn, er AM 226 fol, AM 227 fol og AM 228 fol. Stjórn II er 
bare overlevert i ett håndskrift, AM 226 fol. AM 226 fol dateres til ca. 1360 – 1370, AM 227 
fol til ca. 1350 eller noe senere, AM 228 fol til første del av 1300-tallet. Alle de fire delene av 
Stjórn finnes bare i AM 226 fol, men Stjórn II er tydelig et senere tillegg, skrevet på 1400-
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tallet. (Svanhildur Óskarsdóttir 2007: 108) Stjórn II er en avskrift eller avskrifts avskrift av et 
betydelig eldre verk. Det er uenighet om dateringen av verket, men flere forskere, deriblant 
Astås og Jakob Benediktsson, mener at 1200 - 1250 er sannsynlig. Seip og Kirby mener 
verket kan være eldre, fra siste halvdel av 1100-tallet.  
Det har blitt diskutert om Stjórn II opprinnelig har vært en del av en hel Pentateuk-
oversettelse, eventuelt enda mer omfattende. Slik Stjórn II nå er plassert mellom Stjórn I og 
Stjórn III, synes det å være et innskudd for å dekke bibelhistorien fra Exodus 18 til Josvas 
bok. 
Jeg har lagt Reidar Astås´ Stjórn-utgave (2009) til grunn for min analyse. Dette er en 
diplomatarisk utgave. Astås beskriver utgivelsen som en kritisk utgave og knytter den opp 
mot utgaven til Unger. Han har valgt AM 227 fol som hovedkilde, mens Unger valgte AM 
226 fol og AM 228 fol. Når Astås velger 227 som beste tekst, gjelder det for Stjórn I og III. 
For Stjórn II og IV bruker han AM 226 fol, som er det eneste håndskriftet som inneholder 
disse tekstene. Der AM 227 fol har hatt defekter, har tekst fra AM 226 fol blitt satt inn. Hvor 
både AM 226 fol og AM 228 fol har lakuner, har han brukt tekst fra AM 225 fol.  
Astås har valgt å være restriktiv med konjekturer og har heller valgt å gi kommentarer. Når 
overskriftene i AM 227 fol har vært vanskelige å lese, har han nyttet Ungers gjengivelse og 
markert dette. Han har hatt en bokstavrett gjengivelse som utgangspunkt og redegjør for 
tillempninger og forenklinger. De fleste ligaturene er oppløst. Abbreviaturer er oppløst og 
settes i kursiv. Avvik i skrivemåte for navn på personer, steder og folkeslag angis. Alle 
tekstomstillinger er med. Avvik av tekstkritisk betydning er markert. En del særtrekk som 
ikke er tekstkritisk relevante, markeres ikke. Heller ikke illustrasjoner og det Astås kaller 
“tilføyelser av rabbel”. (2009: cli) Fete typer brukes for å markere rød skrift i håndskriftene. I 
margen er det satt kildemarkeringer, og sidetall for Ungers utgave er satt i parentes.  
Vulgata 
Stjórn er oversatt etter et håndskrift av Vulgata. Vulgata betyr alminnelig, underforstått 
versio, altså den alminnelige bibel. De første latinske oversettelsene av GT- og NT-tekster ble 
skrevet i siste del av det 2. århundre. Bibelen slik den foreligger nå, forelå ikke på denne 
tiden. Dette var oversettelser av enkelttekster og enkeltbøker ut fra kirkelige behov for stoff til 
undervisning og forkynnelse. Disse oversettelsene kalles Vetus Latina (den gamle latinske) 




På slutten av 300-tallet fikk Hieronymus (345-419/420) i oppdrag av pave Damasus å lage en 
ny utgave av Bibelen på latin. Han oversatte og reviderte Det gamle testamentet ut fra 
hebraiske forelegg og Det nye testamentet fra greske forelegg. Oversettelsen skulle erstatte de 
mange versjoner av Vetus Latina. Hieronymus´ oversettelse fikk navnet Vulgata. Den fikk 
også stor utbredelse, men var omstridt i flere hundre år. Vulgata ble kirkens latinske 
bibeltekst. Men den levde side om side med Vetus Latina, også i middelalderen. Forskjellene 
mellom Vulgata-versjonene er ofte små, f. eks. forskjellige stavemåter eller synonymer, altså 
ikke betydningsskillende variasjoner. Vi vet altså ikke per i dag hvilken versjon eller 
versjoner som ligger til grunn for Stjórn II.  
Når jeg skal undersøke hvordan Stjórn II er oversatt, har jeg valgt å bygge på Vulgata-utgaven 
til Weber & Gryson (2010) BIBLIA SACRA. I forordet blir det redegjort for Vulgatas historie 
og Hieronymus´ betydning for den. Vulgata består av en samling latinske oversettelser som 
varierer både med hensyn til opprinnelse og karakter. Grunnen til at Hieronymus knyttes til 
Vulgata skyldes at han er den som har arbeidet mest med den. (2010: xxxIII) Videre redegjør 
utgiverne for tekstgrunnlaget og prinsippene i det kritiske apparat. Dette er en vitenskapelig 
tekstkritisk utgave som nå er akseptert som den nye referanseutgaven av Vulgata. (2010: 
xxxII) 
Jeg har brukt betegnelsen Pentateuken som samlebegrep for de fem Mosebøkene. 
Pentateuken betyr bestående av fem bøker. Videre har jeg til brukt de latinske betegnelsene på 
de enkelte Mosebøkene: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri og Deuteronomium. 
Bakgrunn for min problemstilling 
Jeg ønsker å bruke begrepet auctoritas som en bakgrunn for å redegjøre for min 
problemstilling. Auctoritas har flere betydninger, f. eks. tilråding, beslutning, 
meningsuttalelse, myndighet, makt, innflytelse, prestisje, autoritet og anseelse. Dette latinske 
ordet er avledet av verbet augeo, den som fremmer noe eller som først gjør eller uttaler noe. 
Begrepet ble opprinnelig brukt om den prestisje som en person i det antikke romerske 
samfunn hadde, med den konsekvens hans innflytelse og evne til å få støtte for sin mening 
hadde. Augustin skilte mellom guddommelig og menneskelig auctoritas. I middelalderen ble 
auctoritas nyttet av pavedømmet for å opprettholde sin makt. Begrepet kunne knyttes til Gud, 
personer, institusjoner og også til litterære verk. 
Vulgata hadde guddommelig auctoritas som kirkens autoriserte bibel. Jo større autoritet et 
forelegg hadde, jo mer tekstnært antar jeg at det ble det oversatt. Stjórn II er oversatt fra et 
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Vulgata-forelegg. Den latinske bibelteksten ble sett på som Guds Ord, som heil g ritning 
(Anecd. 4,18) eller heil g skript (Stj 5,16) (Fritzner: 1954-1972). Vulgata-tekster ble brukt i 
messen og hadde en unik autoritet som Guds ord. Den høye status som et slikt forelegg hadde, 
har utvilsomt påvirket måten det ble oversatt på. Det skulle tilsi at Vulgata ville bli svært 
tekstnært oversatt. 
I Frankrike, England og Tyskland ble Vulgata-tekst oversatt til nasjonale språk i løpet av 
middelalderen. Kulturforbindelsen mellom Norden og Europa var god, og flere islendinger og 
nordmenn studerte f. eks. i Paris ved klosteret St. Victor. Det er sannsynlig at norrøne 
bibeloversettere har kjent og fått del i europeisk oversetterkompetanse. Trolig har de stått i en 
felles europeisk oversettertradisjon av bibelsk og annet religiøst stoff og også verdslig 
litteratur. Oversetterne tilhørte geistligheten, de var prester eller munker, og slik hadde de 
ikke et likegyldig forhold til Vulgata-teksten. 
Det finnes få eller ingen teoretiske utsagn om oversettelse på norrønt språk. Men i følge Jonas 
Wellendorf (2009: 23-25) har Hieronymus´ tanker om oversettelse etter all sannsynlighet vært 
kjent for norrøne lærde i sin latinske form i middelalderen og slik trolig hatt en innflytelse. 
Vulgatas opphavsmann hevdet at det er best å oversette verdslig tekst mening for mening, 
men Bibelen burde oversettes ord for ord. Han mente Bibelen må oversettes slik for å få tak i 
det mysterium som lå gjemt i selve ordenes rekkefølge. Disse tankene har trolig vært kjent for 
norrøne oversettere og har påvirket deres oversetterpraksis.  
Norrøne oversettelser er preget av stor variasjon i oversettelsesstrategier: f. eks. ordrett 
oversettelse, parafrase, referat, utvidelse, nedkorting, utelatelse og kommentarer. Oversetterne 
kunne lage sin egen tekst ut fra behovet til målgruppen. Oversettelsene kunne ha mer eller 
mindre nærhet til kildeteksten, de kunne være mer eller mindre tekstnært oversatt. Det kunne 
også være variasjon mellom nøyaktig og fri oversettelse innen samme verk. Flere forskere har 
påpekt at direkte tale oftere oversettes mer tekstnært enn andre typer tekster. Astås hevder at 
Stjórn gir en nøyaktig oversettelse av sitater fra andre forfattere ved formelen “segir x” og 
også av direkte tale av den jødiske Gud. Det kan altså virke som om oversetterne velger 
forskjellige oversettelsesstrategier avhengig av teksttype. (Pettersson 2009: 46) I sin 
undersøkelse av Alexanders saga har Jonatan Pettersson funnet ut at direkte tale er mer 
tekstnært oversatt enn narrative avsnitt. (Pettersson 2009: 246-247) 
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Ut fra at Vulgata-forelegget er et forelegg med stor auctoritas som Guds ord, antar  jeg at 
dette fører til en mer tekstnær oversettelse enn av verdslige forelegg.  
Stjórn II er på mange måter en jødisk ”saga”. Det finnes mye episk tekst hvor Gud, Moses og 
folket er de handlende og talende. Eksempler på kjente fortellinger er Guds åpenbaring på 
Sinai, Paktsslutningen og Gullkalven. I disse episke tekstene settes det inn direkte tale i form 
av dialoger mellom Herren og Moses og mellom Moses og folket. Det finnes også lange 
monologer hvor Gud taler direkte til Moses og folket. Monologene inneholder mye lovstoff, f. 
eks. de ti bud, paktslovene, instruksjoner for bygging og bruk av tabernaklet, lover om ofring 
og lover om rent og urent. Det ser det ut til at episk tekst er oversatt annerledes enn direkte 
tale i Stjórn II. Episk tekst synes å være friere oversatt enn direkte tale. Trolig er den direkte 
talen mer tekstnært oversatt fordi den inneholder Guds tale. 
Problemstilling 
Min hovedproblemstilling blir da: 
Er der egne retningslinjer for oversettelse av bibeltekst i middelalderen?  
Med retningslinjer tenker jeg ikke på skrevne regler, men på uskrevne konvensjoner for 
oversettelse av bibeltekst. For å finne svar på denne problemstillingen har jeg stilt tre 
spørsmål: 
Vil en analyse av Stjórn II vise at episk tekst og direkte tale blir oversatt på forskjellig 
måte? 
Kan det påvises at gudstale og mennesketale i partiene med direkte tale oversettes 
forskjellig? 
Kan det påvises forskjeller i oversettelsesstrategier mellom verdslig tekst og Stjórn II? 
 
Forventede funn 
Jeg forventer at bibeltekst er mer tekstnært oversatt enn verdslig tekst og at direkte tale er mer 
tekstnært oversatt enn episk tekst i Stjórn II. Jeg forventer videre at gudstalen er mer tekstnært 
oversatt enn mennesketalen i partiene med direkte tale, og at det kan påvises forskjeller i 
oversettelsesstrategier mellom verdslig tekst og Stjórn II. 
Begrensning av materialet 
Stjórn II dekker 66 sider i Riksarkivets Stjórn-utgave, fordelt slik: Exodus 20 sider, Leviticus 
6 sider, Numeri 31 sider og Deuteronomium 8 sider. 
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Som grunnlag for min undersøkelse har jeg valgt ut tre utsnitt på ca. 8 sider hver, fra 
begynnelsen, midten og slutten av Stjórn II. Det første utsnittet omfatter Exodus 19 – 24, 
annet utsnitt omfatter Numeri 10 – 14, og tredje utsnitt omfatter Deuteronomium 28 – 34. 
Beskrivelse av materialet 
Astås har satt inn Vulgatas kapittel- og versinndeling i sin Stjórn-utgave. Ungers 
sidetallopplysninger står i parentes i margen. Jeg har brukt Vulgatas referansesystem med 
kapittel-  og versinndeling  i behandlingen av Stjórn-teksten. Dette er et oversiktlig og enkelt 
system for å orientere seg i teksten. Nåværende kapittelinndeling i Vulgata ble laget på 1200-
tallet. Versinndelingen ble innført på 1500-tallet. Dette ble gjort for at man lettere skulle 
kunne finne de ønskede tekstpartier og for å forsikre seg om at man snakket om samme tekst. 
Jeg har brukt det enkelte bibelvers i Stjórn-teksten som utgangspunkt for beskrivelsen. 
For å beskrive oversettelsen har jeg brukt følgende kategorier: 
1. innholdsaddisjon 
2. innholdsreduksjon 
3. andre endringer 
4. ordrett oversettelse 
5. nøyaktig oversettelse 
6. fri oversettelse 
Jeg har brukt følgende definisjoner: 
Innholdsaddisjon: oversettelsen inneholder opplysninger som ikke finnes i kildeteksten 
Innholdsreduksjon: oversettelsen mangler opplysninger i kildeteksten 
Andre endringer: innholdsendringer som ikke passer med kategoriene addisjon og reduksjon 
Ordrett oversettelse: stor grad av innholdsoverensstemmelse mellom kildetekst og måltekst 
Nøyaktig oversettelse: en viss grad av innholdsoverensstemmelse mellom kildetekst og 
måltekst 
Fri oversettelse: liten grad av innholdsoverensstemmelse mellom kildetekst og måltekst 
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Jeg har konsentrert meg om det semantiske innholdet og har vektlagt innholds-
overensstemmelse i mine definisjoner, ikke stilistisk, grammatisk eller syntaktisk 
overensstemmelse.  
Bruken av Stjórn- tekst i min avhandling 
Jeg har fått overført hele Stjórn-teksten på PDF-fil fra Reidar Astås etter tillatelse fra 
Riksarkivet. Da jeg åpnet PDF-filen, kom ikke teksten frem i alle detaljer. Jeg måtte selv sette 
inn enkelte bokstaver og symboler før jeg kunne sette teksten inn i mitt skjema. 
Jeg har forholdt meg til teksten i håndskriftet AM 226 fol og i liten grad tatt hensyn til Ungers 
emendasjoner, som Astås har satt inn i noteapparatet. 
Jeg har gjort disse modifiseringene med teksten: 
Jeg tar bort margkommentarer, kapittel- og linjemarkering og tekstkritisk apparat. 
Jeg tar bort markering av sideskifte i Ungers Stjórn-utgave. 
Oppløsningen av abbreviaturer markeres ikke med kursiv. 
Markering av tekstavvik fjernes. 
Jeg særskriver sammentrukket dobbel p og a. 
Tilføyelser over linjen, enten av skriver selv eller av yngre hånd, markeres ikke. 
Teori og metode 
Jeg har brukt  Gideon Toury: Descriptive Translation Studies and Beyond, 1995, som 
teoretisk grunnlag og Andrew Chesterman: Memes of Translation: The spread of Ideas in 
Translation Theory, 1997, som metodisk tilnærming. Toury har vært opptatt av å utvikle den 
deskriptive siden av oversettelsesstudier med vekt på å beskrive oversettelser og 
oversettelsesprosessene og forstå dem i lys av deres kulturelle kontekst. Chesterman redegjør 
for oversettelsesstrategier som kan være med på å avdekke og kategorisere de endringene en 
oversetter gjør i oversettelsen. 
 I tillegg har jeg tatt med noen synspunkter fra Jonatan Petterssons doktoravhandling: Fri 
översättning i det medeltida Västnorden, 2009. Her tar han opp nøyaktig og fri oversettelse og 
oversetterroller, f. eks. som formidler og som selvstendig tekstskaper. 
Videre har jeg sammenlignet Stjórn II med den verdslige teksten Parcevals saga. Denne 
riddersagaen er undersøkt av Suzanne Marti i hennes avhandling fra 2010 der hun har 




Kapittel 2 Forskningshistorien omkring Stjórn II 
 
Jeg har vært opptatt av dateringen av verket Stjórn II og hvordan det er blitt oversatt. Reidar 
Astås som har viet et helt liv til studium og utgivelse av Stjórn-materialet, beskriver  
oversettelsen som tekstnær, med få tillegg og betydelig nedkorting av Vulgata-teksten. Det 
samme gjør Ian Kirby som har undersøkt hvordan enkelttekster fra Vulgata er blitt oversatt og 
brukt i norrøn litteratur i middelalderen. Hvis dateringen til første halvdel av 1200-tallet er 
riktig, representerer Stjórn II den eldste norrøne oversettelse av en lengre bibeltekst som er 
bevart. Den står i kontrast til Stjórn I som er en typisk historiebibel fra 1300-tallet. Jeg har 
forøvrig ikke funnet noen forskere som har stilt spørsmål om der fantes egne retningslinjer for 
oversettelse av bibeltekst.  
 
Håndskrifter 
Stjórn-materialet finnes i et stort antall manuskripter, men bare AM 226 fol, AM 227 fol og 
AM 228 fol er i følge Kirby ”reasonably complete and in addition have independent value”. 
(1986: 51) AM 226 fol inneholder Stjórn I, II og III, AM 227 fol Stjórn I og III, AM 228 fol 
Stjórn III. AM 225 fol er en kopi av AM 226 fol før Stjórn II ble satt inn.  
Stjórn II-teksten finnes på 8 blad fra 1400-tallet, satt inn som et senere tillegg i AM 226 fol 
som består av 158 blad, med to spalter og 46-48 linjer per kolonne. Stjórn II-delen har 47 
linjer. 
AM 226 fol inneholder verkene Stjórn, Rómverja saga, Alexanders saga og Gyðinga saga.  
Rómverja saga er en fri bearbeiding av en norrøn oversettelse av verker av romerne Sallust og 
Lucanus. Alexanders saga er en gjenfortelling av det latinske diktet Alexandreis av Phillippus 
Galterus de Castellione. Gyðinga saga bygger bl. a. på de to Makkabeerbøkene i Vulgata, 
Petrus Comestors Historia Scholastica og Josefus´ Antiquitates Iudaicae. Slik blir AM 226 
fol en verdenshistorie fra skapelsen til Jesu tid.  
AM 226 fol har trolig blitt skrevet i augustinerklosteret på Helgafell og oppbevart der til 
reformasjonen. Fra begynnelsen på 1600-tallet kalles AM 226 fol for ”Stærri Stiorn”. Det 
oppbevares i Den Arnamagnæanske Samling i København.  
Det er enighet om at det er skrevet av én hånd bortsett fra de 8 bladene med Stjórn II-stoff. 
Astås hevder at denne skriveren må ha kjent til at det fantes en Pentateuk-tekst ut over Stjórn 
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I, men at han ikke har hatt tilgang til den. (Astås 2009: xxxviii-xli) Jakob Benediktsson 
hevder at denne skriverhånden tilhører Jón þorláksson. (1994: 449) 
 
Alder og proveniens  
De fleste forskere daterer verket til første halvdel av 1200-tallet. Stjórn II vil da være den 
eldste eksisterende norrøne oversettelse av en lengre Vulgata-tekst. Kirby, Jakob 
Benediktsson og Astås daterer teksten til første halvdel av 1200-tallet, mens Unger daterer 
den noe senere og hevder at tekstinnholdet i Stjórn II er en ”Levning af en ældre Oversættelse 
af Bibelen uden Tilsætninger fra Midten af det 13de Aarhundrede” uten videre begrunnelse. 
(Unger 1862: V) Gustav Storm hevder at håndskriftsmaterialet som inneholder Stjórn II- 
teksten, ble satt inn i AM 226 fol i begynnelsen av det 15. århundre for å fylle gapet mellom 
Stjórn I og Stjórn III og at tekstinnholdet kan dateres til midten eller slutten av 1300-tallet. 
Dette begrunner han med at “det islandske Sprog kunde endnu i Midten eller Slutningen af 
14de Aarhundre skrives saa rent for fremmede Tilsætninger i Ordforraad og Tankegang, at 
Bearbeidelsen af de senere Mosebøger kan henføres til denne Tid”. (Storm 1886: 253) Han 
hevder også at Ungers datering ikke kan stemme. Han mener oversettelsen er islandsk. (Storm 
1886: 253) 
D. A. Seip hevder at oversettelsen er fra første halvpart av 1200-tallet, men at den bygger på 
en norsk foreleggstradisjon fra 1100-tallet. Videre mener han at bibeloversettelsen muligens 
har blitt revidert og utfylt med tilleggsstoff to ganger på 1200-tallet og 1300-tallet. (Seip 
1956: 18) Seip mener at Stjórn II-teksten bygger på en norsk foreleggstradisjon fra 1100-
tallet. 
Kirby hevder om Stjórn II at en ”Icelandic scribe was copying an Icelandic exemplar which 
was produced not later than the first quarter or so of the 13th century”. (1986: 57-58) Han 
viser til en rekke skrivefeil som han mener skyldes feillesning av forelegget, som begrunnelse 
for denne dateringen. Han hevder videre at tekstinnholdet kan være fra slutten av 1100-tallet, 
kanskje også betydelig eldre. Jakob Benediktsson hevder at Seips synspunkter er gjetninger 
uten grunnlag i grundige studier. Videre hevder han at Kirby ikke kan bruke skrivefeilene til å 
fastsette alderen på forelegget. Han mener at Stjórn II opprinnelig er en islandsk oversettelse 
fra første del av 1200-tallet. Jakob Benediktsson hevder at Stjórn II representerer den eldste 
bibeloversettelse til norrønt mål. Den direkte oversettelsen uten forklaringer og det 
alderdommelige preget i ordforråd og setninger tyder på høy alder. (1994: 450-452) 
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Astås er enig med Jakob Benediktsson og mener at det ikke er mulig å tidfeste tekstinnholdet 
tidligere enn til begynnelsen av 1200-tallet og at det trolig er laget på Island. (Astås 2009: xxi) 
Seip og Kirby antyder 1100-tallet som tidligst mulig datering. Kirby mener at Ungers datering 
er for sen, mens Storm mener den er for tidlig. De fleste forskerne mener oversettelsen er 
laget på Island, Seip hevder at en norsk foreleggstradisjon ligger til grunn. Sverrir Tómasson 
slår fast at både AM 226 fol og AM 227 fol er manuskripter som er islandske. (2012: 122) Jeg 
støtter synspunktet som tidfester verket til første halvdel av 1200-tallet. 
Stjórn II´s plassering i AM 226 fol  
Stjórn II-teksten finnes på 8 blad fra 1400-tallet, satt inn som et senere tillegg i AM 226 fol. 
Både Storm, D. A.Seip, Kirby, Jakob Benediktsson og Astås er av den oppfatning at Stjórn II 
er satt inn i AM 226 fol for å fylle gapet mellom Stjórn II og Stjórn III uten å diskutere dette 
inngående. Jeg støtter dette synspunktet som synes å være den mest nærliggende forklaring. 
Svanhildur Óskarsdóttir har vært opptatt av at Stjórn II bare finnes bevart i ett manuskript, 
mens Stjórn I og III og deler av dem finnes i mange. Hun hevder at Ungers utgave blir sett 
som en enhet, som ”The Old Norse Bible”, selv om det er store innbyrdes forskjeller når det 
gjelder alder og innhold. (2007: 108) Hun mener videre at moderne lesere er vant til å tenke 
Bibelen som en helhet, som kanon. Men Stjórn-materialet er bare en del av tekstinnholdet i 
AM 226 fol, som er en stor kompilasjon av både bibelsk og utenombibelsk stoff som til 
sammen utgjør en verdenshistorie. (2007: 110) Den opprinnelige kompilator av AM 226 fol 
var fornøyd med å gå direkte fra Moses i Exodus 18 til Josva i Stjórn III. Pakten og 
paktslovene var ikke interessante. Norrøne bibeltekster ble brukt enten som materiale til 
historiebibler eller for å lære folk Guds ord å kjenne. Når Stjórn II ble satt inn i AM 226 fol, 
passet teksten ifølge Svanhildur Óskarsdóttir godt inn i håndskriftets målsetning som 
verdenshistorie. Oversettelsen er sterkt forkortet i forhold til Vulgata, den er mer 
historiefortellende og handlingsorientert med mer direkte uttrykksmåte enn forelegget og med 
en forkjærlighet for kampskildringer. (2007: 118-119)  
Jeg mener at slik Stjórn II er plassert i AM 226 fol, inngår teksten som en del av et 
historieverk, en verdenshistorie. Stjórn II blir å forstå som en historisk tekst. Jeg antar at 
teksten har fått et annet formål enn den hadde på 1200-tallet, da den trolig hadde et religiøst 
formål. Men selv om teksten i AM 226 fol inngår i en verdenshistorie, antar jeg at den også 
her ble forstått som en religiøs tekst.    
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Svanhildur Óskarsdóttir (2007: 108) hevder at Stjórn II-håndskriftet er fra siste del av 1400-
tallet. Sverrir Tómasson hevder at det kan diskuteres om teksten på de 8 blad er så gammel 
som Jakob Benediktsson og Kirby antok, men kan bli sett på som “a 15th century piece, 
composed for the owners of the MS”, som er AM 226 fol. (2012: 125) 
Stjórn II regnes som den yngste av de tre hoveddelene av Stjórn når det gjelder språk og alder 
på håndskriftsmaterialet, men eldst når det gjelder tekstinnhold (Astås 2009: xx). Men det er 
forskjellige oppfatninger om alder og proveniens. 
Stjórn II´s forhold til den svenske Pentateukparafrasen 
Lars Wollin har undersøkt og sammenlignet Stjórn I – II med den svenske 
Pentateukparafrasen, som opprinnelig ble oversatt fra en Vulgata-tradisjon på slutten av 
1200-tallet og begynnelsen av 1300-tallet. Han har vært opptatt av forholdet mellom de to 
oversettelsene. Wollin finner det sannsynlig at den norrøne og den svenske opphavsmannen 
har vært ordensbrødre i Dominikanerordenens provins Dacien, at de har kjent hverandre og 
utvekslet erfaringer underveis, men at de har arbeidet selvstendig i forhold til hverandre. Han 
hevder at både det norrøne og det svenske verket kan tilbakeføres til samme eller omtrent 
samme kilde innen Vulgata-tradisjonen, en forkortet versjon. Det kan forklare hvorfor det er 
så store likhetstrekk i stoffutvalget i Stjórn II og i Pentateukparafrasen. (2001: 223, 269, 292) 
Jeg synes det er interessant at det kanskje har eksistert en felles forkortet Vulgata-tradisjon 





Kapittel 3 Teori og metode 
Jeg har valgt å bruke Gideon Tourys teorier om oversettelse som utgangspunkt (1995) og 
Andrew Chestermans tanker om oversettelsesstrategier som metodisk tilnærming (1997). 
Videre har jeg brukt Jonatan Petterssons synspunkter på middelalderoversettelser som et 
supplement (2009). Disse tre gir et godt utgangspunkt for å forstå og beskrive det særegne ved 
norrøne middelalderoversettelser. 
Tourys teorier 
Innenfor oversettelsesvitenskapen har man brukt begreper som parafrase, bearbeiding og 
adaptasjon  for å beskrive friere oversettelser. Man har hatt vansker med å kalle slike 
måltekster for oversettelser. Toury lanserer et beskrivende, ikke-normativt 
oversettelsesbegrep i sin definisjon: ” an object which is characterized by its very variability: 
difference across cultures, variation within a culture and change over time.” (1995: 31) 
For å si noe om forholdet mellom kildetekst og måltekst bruker Toury begrepet assumed 
translations. (1995:32) Begrepet innebærer antagelsen av 
1. at det må ha foreligget ett eller flere forelegg som Toury kaller the source-text 
postulate 
2. at innhold fra en eller flere kildetekster har blitt overført til målteksten, kalt the 
transfer postulate 
3. at det finnes relasjoner mellom kildetekst og oversettelse som ble ansett som 
nødvendige eller tilstrekkelige i målkulturen, the relationship postulate (1995: 32-35) 
I middelalderen var det ikke alltid lett å vite om en antatt oversettelse virkelig var det, hvis 
man ikke hadde noen kjente kildetekster eller hvis en kildetekst som man har visst har 
eksistert, var gått tapt. Det blir viktig å avgjøre om en tekst er en oversettelse eller ikke. 
Tourys vektlegging av variasjon og forskjeller som sentrale sider ved en oversettelse har vært 
nyttig for å beskrive oversettelsesstrategiene i Stjórn II og sammenligne med Parcevals saga. 
I Parcevals saga er det stor variasjon i forekomstene av ordrett oversettelse i de partier som 
omhandler  kongedømme, ridderskap og religion, i Stjórn II er forekomstene av ordrett 
oversettelse mye mer stabile gjennom hele verket. 
Toury er opptatt av å utvikle den deskriptive siden ved oversettelsesstudier og bruker 
Descriptive Translation Studies, DTS, som betegnelse på sin tilnærming. (1995: 3) Han deler 
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DTS inn i tre deler: produkt-, funksjons- og prosessorienterte beskrivende 
oversettelsesstudier. 
De produktorienterte oversettelsesstudiene skal beskrive de eksisterende oversettelsene og 
sammenligne de forskjellige oversettelsene av samme tekst på ett eller flere språk. De 
funksjonsorienterte oversettelsesstudiene vil være opptatt av oversettelsens funksjon i 
målkulturen og tekstens kontekst. De prosessorienterte oversettelsesstudiene vil være opptatt 
av oversettelsesprosessene. Toury mener at produkt, funksjon og prosess må sees på som en 
enhet.  
Toury legger videre vekt på den betydning kulturen som oversettelsen er laget i, har på 
oversettelsen. Han sier at en oversettelse blir til i en bestemt kultur og at den funksjon 
oversettelsen skal ha i denne kulturen, er viktig for hvordan oversettelsen blir. Målkulturen vil 
ha en avgjørende innvirkning på hva som blir oversatt og hva som blir utelatt. Den funksjon 
som oversettelsen skal ha, påvirker de strategiene som brukes under produksjonen av 
målteksten. 
En undersøkelse av oversettelsesstrategiene vil avsløre tekstens intensjon og funksjon i 
målkulturen, og også oversetterens og kulturens holdning til oversettelsen. I hvilken grad 
elementer fra kildeteksten blir tatt med eller utelatt, kan si oss noe om hva som har blitt sett på 
som viktig i målkulturen, og slik si oss noe om tekstens ønskede funksjon. Forholdet mellom 
funksjonen i målkulturen, selve produktet og oversettelsesstrategiene er Tourys 
hovedanliggende. 
En oversettelse vil alltid være et produkt av sin tid og sin kultur. Det blir derfor viktig å si noe 
om hvordan tiden og kulturen virker på oversettelsen. Derfor er det viktig å undersøke 
målkulturen. Toury mener også at oversettelser fører til endringer i målkulturen. Gjennom en 
undersøkelse av strategiene som ligger bak oversettelsesprosessen, kan man finne ut hvilken 
funksjon teksten skulle oppfylle i sin kultur. 
I min avhandling har jeg vært mest opptatt av Tourys tanker om de produktorienterte 
oversettelsesstudiene som skal beskrive de eksisterende oversettelsene. Jeg har beskrevet 
oversettelsesstrategiene slik jeg har funnet dem i Stjórn II og sammenlignet med Suzanne 
Martis funn i Parcevals saga. Jeg har vært lite opptatt av å forstå hva som kan ha vært 
oversettelsens funksjon i målkulturen ut fra oversetterens bruk av oversettelsesstrategier. Vi 
vet ikke sikkert hvilket formål Stjórn II var tenkt å skulle ha da verket ble oversatt på 1200-
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tallet selv om det trolig har vært av religiøs karakter. Som senere innskudd i AM 226 fol 
mellom Stjorn I og III tjener trolig Stjórn II et annet formål enn det opprinnelige. Jeg har vært 
mest opptatt av å beskrive oversettelsesstrategiene slik jeg har funnet dem i Stjorn II, og 
mindre opptatt av oversetterens intensjoner med sin oversettelse.  
Petterssons synspunkter på oversettelse 
Pettersson er opptatt av middelalderens frie oversettelse som han definerer slik: ”en 
översättning som återger källtexten utan krav på att spegla källtextens språkliga strukturer 
fullständigt och noggrant”. (2009: 237) 
Han hevder at frie oversettelser ikke kan forstås utelukkende ut fra kategoriene likhet og 
ulikhet i forhold til kilde- og målteksten. Det er også nødvendig å si noe om oversetterens mål 
og rolle. Videre mener han at oversetterens adferd er mer eller mindre regulert og nytter to 
begreper for å utdype dette: prinsipp og metode. Med oversettelsesprinsipp ”förstås här en 
handlingsregel, som kommer till uttryck i systematisk återkommande val i återgivningen”. 
(2009: 51) Med oversettelsesmetode forstås ifølge Chesterman ”a general way of translating, 
not a local solution”. (2009: 52) En oversettelsesmetode er basert på oversettelsesprinsipper 
som etterleves mer eller mindre konsekvent. Regelmessighet tolkes som et uttrykk for en 
metode. 
Pettersson regner med to oversetterroller: formidler og selvstendig tekstskaper. En nøyaktig 
oversettelse vil alltid innebære en oversetterrolle som formidler. En fri oversettelse kan ha til 
hensikt både å formidle kildeteksten og å produsere en selvstendig tekst. Begge roller kan 
inngå i et samspill i ett og samme verk. Pettersson hevder at gjengivelsen veksler systematisk 
i forskjellige teksttyper, f. eks. at den i narrative avsnitt kan være vesentlig friere enn i andre 
avsnitt. Han henviser også til Stjórn og mener at man her kan se ”en ökad källtextnärhet vid 
formelen ”segir x””. (2009: 247) Han bruker også følgende begreper for å beskrive forholdet 









Pettersson presenterer en modell for ulike typer oversettelser og oversetterroller. (2009: 57) 
 
 
Jeg synes Petterssons tanker om oversetterroller og sammenhengen mellom ordrett 
oversettelse og rollen som formidler har vært nyttige for å forstå en oversettelse. Videre har 
jeg brukt hans begrep överensstämmelse i mine definisjoner av ordrett, nøyaktig og fri 
oversettelse. Jeg har også undersøkt mitt materiale for å se om episk tekst og direkte tale 
oversettes forskjellig. 
Metode 
Jeg ønsker videre å ta utgangspunkt i Chestermans tanker om oversettelsesstrategier. (1997) 
Han beskriver oversettelsesstrategier som prosedyrer en oversetter bruker når han lager 
målteksten, prosedyrer som angår måltekstens forhold til kildeteksten. Disse strategiene vil 
være bevisste. De vil sees i oversettelsen når vi sammenligner den med kildeteksten. 
Chesterman beskriver 30 oversettelsesstrategier som han deler inn i tre hovedkategorier: 
1. syntaktiske kategorier hvor syntaktisk og grammatisk struktur blir endret 
2. semantiske kategorier hvor meningsinnholdet blir endret 
3. pragmatiske kategorier hvor oversetteren selektivt behandler informasjon i 
kildeteksten ut fra sitt kjennskap til målgruppen  
  
Her følger noen eksempler på viktige oversettelsesstrategier innen de tre hovedkategorier: 
1. Ordrett oversettelse er en syntaktisk strategi som må inneholde alt i kildeteksten uten 
nevneverdig endring av innholdet. 
Språklig överensstämmelse mellan källtext 
och måltext 
Översättarroll 




Fri översättning Överensstämmelse mellan språkliga enheter 






2. Lån og oversettelseslån er to enkle syntaktiske metoder for å fylle ut en lakune. 
3. Skjemaendring er en syntaktisk strategi som innebærer oversettelsesendringer i 
retoriske virkemidler: alliterasjon, metrisk rytme, repetisjon og parallellisme. Det 
finnes tre typer skjemaendringer: skjemaet i kildeteksten sees på som viktig og 
beholdes, et retorisk trekk omformes til et annet og utelatelse av det originale 
skjemaet. Å endre poesi til prosa er en markert skjemaendring. 
4. Hyponymi er en semantisk strategi som innebærer et skifte mellom hyponym og 
overordnet kategori, f. eks. sverd og rustning. Disse kan gå i begge retninger. 
5. Abstraksjonsendring er en semantisk endring i abstraksjonsnivå, fra abstrakt til mer 
konkret eller fra konkret til mer abstrakt. 
6. Endring av vektlegging er en semantisk strategi som innebærer en tilføyelse, en 
reduksjon eller endring i innholdet eller en tematisk endring. 
7. Parafrase er en løs, fri oversettelse som vektlegger hovedinnholdet i et tekstavsnitt 
mer enn delene. Denne semantiske oversettelsesstrategien brukes når oversetteren ikke 
synes teksten er viktig nok til en bokstavelig oversettelse. 
8. Kulturell filtrering er en pragmatisk strategi hvor oversetteren velger ut informasjon ut 
fra sitt kjennskap til publikum. 
9. Tydelighetsendring er en pragmatisk strategi som innebærer en endring til større eller 
mindre tydelighet. 
10. Informasjonsendring er en pragmatisk strategi hvor oversetteren enten legger til eller 
utelater informasjon i forhold til kildeteksten. 
11. Synlighetsendring er en pragmatisk strategi hvor forfatternærværet endres fra 
kildetekst til måltekst, f. eks. fotnoter, kommentarer, glosser. Dette gjør tilhørerne klar 
over oversetternærværet.  
Jeg har vært mest opptatt av ordrett oversettelse, endring av vektlegging og 
informasjonsendring. Resultatene av de to sistnevnte oversettelsesstrategiene er omtrent det 
samme, en endring av semantisk innhold. Ved begge strategier kan oversetteren nytte 
addisjoner og reduksjoner, mens ved endring av vektlegging brukes også utskiftning av et 
innhold med et annet. Disse strategiene har jeg funnet flest forekomster av i mitt materiale. 







Kapittel 4 Beskrivelse av materialet 
 
Jeg har valgt å sette hele mitt materiale inn i et skjema vers for vers og sammenholde det med 
tilsvarende Vulgata-tekst for å vise oversettelsesstrategiene. Episk tekst og direkte tale er 
markert, videre addisjoner, reduksjoner, andre endringer og ordrett, nøyaktig og fri 
oversettelse og Chestermans oversettelsesstrategier. 
Når jeg har definert ordrett oversettelse som stor grad av innholdsoverensstemmelse, 
innebærer det at jeg kan definere et lemma som ordrett oversettelse selv om det ikke er 
samsvar i alle detaljer mellom innholdet i kildetekst og måltekst. 
Chesterman definerer ordrett oversettelse slik: as meaning “maximally close to the SL form, 
but nevertheless grammatical”. (1997: 94) Definisjonen sier at oversettelsen skal være så nær 
som mulig til kildetekstens språk, men den må være grammatikalsk korrekt i forhold til 
målspråket. Chesterman legger altså vekt på språklig overensstemmelse, jeg på 
innholdsoverensstemmelse. Dette betyr at jeg i noen tilfeller har definert et lemma som ordrett 
oversettelse, som etter Chestermans definisjon kanskje ikke ville være det. Når jeg har 
definert et lemma som ordrett oversettelse i forhold til min definisjon, har jeg også valgt å 
bruke ordrett oversettelse som kategori under Chestermans oversettelsesstrategier i mitt 
skjema.  
Hver forekomst er markert med et x. Hvis hele verset er ordrett oversatt, markeres det med ett 
x. Dette ser vi i Exodus 19, 11. Hvis et vers eller lemma har en reduksjon, men ellers er 
ordrett oversatt, markerer jeg dette med ett x i rubrikken Reduksjon og ett x i rubrikken 
Ordrett oversettelse. Dette ser vi i Exodus 24, 13. 
I vers med en eller flere addisjoner markerer jeg forekomsten av ordrett oversettelse med ett x 
per lemma. Det innebærer at det kan være flere forekomster av ordrett oversettelse i samme 
vers. Dette ser vi i Numeri 10,31 – 32.  
Denne linjen med forkortelser har jeg satt inn på hver ny side i skjemaet for å lette lesningen 
e d  A R E O N F Chesterman 
 
e = episk tekst, d = direkte tale, A = addisjoner, R = reduksjoner, E = andre endringer, O = 
ordrett oversettelse, N = nøyaktig oversettelse, F = fri oversettelse, Chesterman = 
Chestermans oversettelsesstrategier. 
Endring av vektlegging forkortes slik i mitt skjema: endr. av vektlegging. 
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Oversettelsesstrategier i Stjórn II 
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e d Exodus 19, 17a - 24a A R E O N F Chesterman 
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  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
  locutus quoque est Dominus cunctos sermones 
hos 
       
 x ɢ  
x 
  x 
 
x 




  ego sum Dominus Deus tuus qui eduxi te de terra 
Aegypti de domo servitutis 
       
 x     x   ordrett oversettelse 




   x   ordrett oversettelse 
  non facies tibi sculptile neque omnem 
similitudinem quae est in caelo desuper et quae in 
terra deorsum nec eorum quae sunt in aquis sub 
terra 
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e d Exodus 20, 5 - 11 A R E O N F Chesterman 
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
  non adorabis ea neque coles ego sum Dominus 
Deus tuus fortis zelotes visitans iniquitatem 
patrum in filiis in tertiam et quartam 
generationem eorum qui oderunt me 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  et faciens misericordiam in milia his qui diligunt 
me et custodiunt praecepta mea 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  non adsumes nomen Domini Dei tui in vanum nec 
enim habebit insontem Dominus eum qui 
adsumpserit nomen Domini Dei sui frustra 
 
       
 x     x   ordrett oversettelse 
  memento ut diem sabbati sanctifices        
 x dag a    x   ordrett oversettelse 















  septimo autem die sabbati Domini Dei tui non 
facies omne opus tu et filius tuus et filia tua 
servus tuus et ancilla tua iumentum tuum et 
advena qui est intra portas tuas 
       

















  sex enim diebus fecit Dominus caelum et terram 
et mare et omnia quae in eis sunt et requievit in 
die septimo idcirco benedixit Dominus diei 
sabbati et sanctificavit eum 
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e d Exodus 20, 12 - 20 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
  honora patrem tuum et matrem tuam ut sis 
longevus super terram quam Dominus Deus tuus 
dabit tibi 
       
 x ᴇ    x   ordrett oversettelse 
  non occides        
 x ᴇ     x   ordrett oversettelse 
  non moechaberis        
 x     x   ordrett oversettelse 
  non furtum facies        
 x ᴇ    x   ordrett oversettelse 
  non loqueris contra proximum tuum falsum 
testimonium 
       
 x ᴇ
ę
   x   ordrett oversettelse 
  non concupisces domum proximi tui nec 
desiderabis uxorem eius non servum non ancillam 
non bovem non asinum nec omnia quae illius sunt 





























  ordrett oversettelse 





  cunctus autem populus videbat voces et lampadas 
et sonitum bucinae montemque fumantem et 
perterriti ac pavore concussi steterunt procul 
       
x  
x 
   x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  dicentes Mosi loquere tu nobis et audiemus non 
loquatur nobis Dominus ne forte moriamur 




   x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  et ait Moses ad populum nolite timere ut enim 
probaret vos venit Deus et ut terror illius esset in 
vobis et non peccaretis 
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e d Exodus 20, 21 - 26 A R E O N F Chesterman 









  ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
 
  stetitque populus de longe Moses autem accessit 
ad caliginem in qua erat Deus 






















  dixit praeterea Dominus ad Mosen haec dices 
filiis Israhel vos vidistis quod de caelo locutus 
sum vobis 
       
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
  non facietis mecum deos argenteos nec deos 
aureos facietis vobis 

























  altare de terra facietis mihi et offeretis super 
eo holocausta et pacifica vestra oves vestras et 
boves in omni loco in quo memoria fuerit nominis 
mei veniam ad te et benedicam tibi 
       
 x  
 
 
  x 
 
 
  ordrett oversettelse 
 
 
  quod si altare lapideum feceris mihi non 
aedificabis illud de sectis lapidibus si enim 
levaveris cultrum tuum super eo polluetur 
       
 x 
ę
   x   ordrett oversettelse 
  quod si altare lapideum feceris mihi non 
aedificabis illud de sectis lapidibus si enim 
levaveris cultrum tuum super eo polluetur 



































































  Exodus 21        
 x    x   ordrett oversettelse 
  haec sunt iudicia quae propones eis        
 x 
ᴇ
   x   ordrett oversettelse 
  si emeris servum hebraeum sex annis serviet tibi 
in septimo egredietur liber gratis 
       
 x  x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
 
  cum quali veste intraverit cum tali exeat si habens 
uxorem et uxor egredietur simul 
























  sin autem dominus dederit illi uxorem et peperit 
filios et filias mulier et liberi eius erunt domini 
sui ipse vero exibit cum vestitu suo 
       
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
  quod si dixerit servus diligo dominum meum et 
uxorem ac liberos non egrediar liber 
       
 x 
ʀ
   x   ordrett oversettelse 
  offeret eum dominus diis et adplicabitur ad 
ostium et postes perforabitque aurem eius subula 
et erit ei servus in saeculum 
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e d Exodus 21, 7 - 16 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
  si quis vendiderit filiam suam in famulam non 
egredietur sicut ancillae exire consuerunt 
       
 x 
ʀ
   x   ordrett oversettelse 
  si displicuerit oculis domini sui cui tradita 
fuerit dimittet eam populo autem alieno vendendi 
non habet potestatem si spreverit eam 
       
 x ᴇ    x   ordrett oversettelse 
  sin autem filio suo desponderit eam iuxta morem 
filiarum faciet illi 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  quod si alteram ei acceperit providebit puellae 
nuptias et vestimenta et pretium pudicitiae non 
negabit 
       
 x     x   ordrett oversettelse 
  qui percusserit hominem volens occidere morte 
moriatur 
       
 x  x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  qui autem non est insidiatus sed Deus illum 
tradidit in manu eius constituam tibi locum quo 
fugere debeat 
       
 x 
ʀ
 x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
 
  si quis de industria occiderit proximum suum et 
per insidias ab altari meo evelles eum ut moriatur 
       
 x ę    x   ordrett oversettelse 
  qui percusserit patrem suum et matrem morte 
moriatur 
       
 x ę    x   ordrett oversettelse 
  qui furatus fuerit hominem et vendiderit eum 
convictus noxae morte moriatur 
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e d Exodus 21, 17 - 23 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
  qui maledixerit patri suo et matri morte moriatur        
 x 
ę
   x   ordrett oversettelse 
  si rixati fuerint viri et percusserit alter proximum 
suum lapide vel pugno et ille mortuus non fuerit 
sed iacuerit in lectulo 
       
 x ʀ
ᴇ
   x   ordrett oversettelse 
  si surrexerit et ambulaverit foris super baculum 
suum innocens erit qui percussit ita tamen ut 
operas eius et inpensas in medicos restituat 
       
 x 
ę





  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
 
  qui percusserit servum suum vel ancillam virga et 
mortui fuerint in manibus eius criminis reus erit 
       












  sin autem uno die supervixerit vel duobus non 
subiacebit poenae quia pecunia illius est 
       
 x ʀ    x   ordrett oversettelse 
  si rixati fuerint viri et percusserit quis 
mulierem praegnantem et abortivum quidem 
fecerit sed ipsa vixerit subiacebit damno quantum 
expetierit maritus mulieris et arbitri iudicarint 
       
 x   
 
 x   ordrett oversettelse 
 
 
  sin autem mors eius fuerit subsecuta reddet 
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e d Exodus 21, 24 - 31 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
  oculum pro oculo dentem pro dente manum pro 
manu pedem pro pede 
       
 x  x  x   informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
  adustionem pro adustione vulnus pro vulnere 
livorem pro livore 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  si percusserit quispiam oculum servi sui aut 
ancillae et luscos eos fecerit dimittet liberos pro 
oculo quem eruit 
       
 x ę    x   ordrett oversettelse 
  dentem quoque si excusserit servo vel ancillae 
suae similiter dimittet eos liberos 
       










  si bos cornu petierit virum aut mulierem et mortui 
fuerint lapidibus obruetur et non comedentur 
carnes eius dominusque bovis innocens erit 
       
 x 
ę
   x   ordrett oversettelse 
  quod si bos cornipeta fuerit ab heri et nudius 
tertius et contestati sunt dominum eius nec 
reclusit eum occideritque virum aut mulierem et 
bos lapidibus obruetur et dominum illius occident 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  quod si pretium ei fuerit inpositum dabit pro 
anima sua quicquid fuerit postulatus 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  filium quoque et filiam si cornu percusserit 
simili sententiae subiacebit 
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  si servum ancillamque invaserit triginta siclos 
argenti dabit domino bos vero lapidibus 
opprimetur 
       
 x  x  
 
x 
x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
endr. av vektlegging 























  dominus cisternae reddet pretium iumentorum 
quod autem mortuum est ipsius erit 
































































  Exodus 22        





  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging 
ordrett oversettelse 
  si quis furatus fuerit bovem aut ovem et occiderit 
vel vendiderit quinque boves pro uno bove 
restituet et quattuor oves pro una ove 




   x   ordrett oversettelse 
  si effringens fur domum sive suffodiens fuerit 
inventus et accepto vulnere mortuus fuerit 
percussor non erit reus sanguinis 
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  quod si orto sole hoc fecerit homicidium 
perpetravit et ipse morietur si non habuerit quod 
pro furto reddat venundabitur 
       
 x   
x 
 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
 
  si inventum fuerit apud eum quod furatus est 
vivens sive bos sive asinus sive ovis duplum 
restituet 
       















  ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  si laeserit quispiam agrum vel vineam et dimiserit 
iumentum suum ut depascatur aliena quicquid 
optimum habuerit in agro suo vel in vinea pro 
damni aestimatione restituet 
       






  ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
  si egressus ignis invenerit spinas et 
conprehenderit acervos frugum sive stantes 
segetes in agris reddet damnum qui ignem 
succenderit 
 





 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  si quis commendaverit amico pecuniam aut vas in 
custodiam et ab eo qui susceperat furto ablata 
fuerint si invenitur fur duplum reddet 
       





 x   
informasjonsendring 
 
  si latet dominus domus adplicabitur ad deos et 
iurabit quod non extenderit manum in rem 
proximi sui 
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  x   
 
informasjonsendring 
  ad perpetrandam fraudem tam in bove quam in 
asino et ove ac vestimento et quicquid damnum 
inferre potest ad deos utriusque causa perveniet et 
si illi iudicaverint duplum restituet proximo suo 
       
























  si quis commendaverit proximo suo asinum 
bovem ovem et omne iumentum ad custodiam et 
mortuum fuerit aut debilitatum vel captum ab 
hostibus nullusque hoc viderit 
       
 x ʀ
 
   x   ordrett oversettelse 
  iusiurandum erit in medio quod non extenderit 
manum ad rem proximi sui suscipietque dominus 
iuramentum et ille reddere non cogetur 
       
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
  si comestum a bestia deferet ad eum quod 
occisum est et non restituet 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  qui a proximo suo quicquam horum mutuo 
postularit et debilitatum aut mortuum fuerit 
domino non praesente reddere conpelletur 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  quod si inpraesentiarum fuit dominus non 
restituet maxime si conductum venerat pro 
mercede operis sui 
       
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
  si seduxerit quis virginem necdum desponsatam 
et dormierit cum ea dotabit eam et habebit 
uxorem 
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e d Exodus 22, 17 - 26 A R E O N F Chesterman 
 x ᴇ    x   ordrett oversettelse 
  si pater virginis dare noluerit reddet pecuniam 
iuxta modum dotis quam virgines accipere 
consuerunt 
       
 x ᴇ     x   ordrett oversettelse 
  maleficos non patieris vivere        
 x    x   ordrett oversettelse 
  qui coierit cum iumento morte moriatur        
 x    x   ordrett oversettelse 
  advenam non contristabis neque adfliges eum 
advenae enim et ipsi fuistis in terra Aegypti 
       
 x ᴇ    x   ordrett oversettelse 
  viduae et pupillo non nocebitis        
 x  x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  si laeseritis eos vociferabuntur ad me et ego 
audiam clamorem eorum 
       





  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
  et indignabitur furor meus percutiamque vos 
gladio et erunt uxores vestrae viduae et filii vestri 
pupilli 
       
 x   x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  qui immolat diis occidetur praeter Domino soli        
 x  
 
x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi 
qui habitat tecum non urgues eum quasi exactor 
nec usuris opprimes 
       
 x  x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
 
  si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum 
ante solis occasum redde ei 
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 x    x   ordrett oversettelse 
  ipsum enim est solum quo operitur indumentum 
carnis eius nec habet aliud in quo dormiat si 
clamaverit ad me exaudiam eum quia misericors 
sum 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  diis non detrahes et principi populi tui non 
maledices 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  decimas tuas et primitias non tardabis 
offerre primogenitum filiorum tuorum dabis mihi 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
         
















  ordrett oversettelse 
 




  viri sancti eritis mihi carnem quae a bestiis 
fuerit praegustata non comedetis sed proicietis 
canibus 








































































  x informasjonsendring 
informasjonsendring 
  non suscipies vocem mendacii nec iunges manum 
tuam ut pro impio dicas falsum testimonium 
       
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
  non sequeris turbam ad faciendum malum nec in 
iudicio plurimorum adquiesces sententiae ut a 
vero devies 
       
 x 
 
  x   x endr. av vektlegging  
 
  pauperis quoque non misereberis in negotio        
 x ʀ
ẏ





  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
  si occurreris bovi inimici tui aut asino erranti 
reduc ad eum 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  si videris asinum odientis te iacere sub onere 
non pertransibis sed sublevabis cum eo 
       
 x     x   ordrett oversettelse 
  non declinabis in iudicio pauperis        
 x  x  
 
x 
x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
endr. av vektlegging 
  mendacium fugies insontem et iustum non 
occides quia aversor impium 
       
 x 
ʀ







  ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
  nec accipias munera quae excaecant etiam 
prudentes et subvertunt verba iustorum 
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 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
 
  sex annis seminabis terram tuam et congregabis 
fruges eius 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
 
  anno autem septimo dimittes eam et requiescere 
facies ut comedant pauperes populi tui et 
quicquid reliqui fuerit edant bestiae agri ita facies 
in vinea et in oliveto tuo 







 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  tribus vicibus per singulos annos mihi festa 
celebrabitis 








x   x endr. av vektlegging  
informasjonsendring 
informasjonsendring 
  sollemnitatem azymorum custodies septem diebus 
comedes azyma sicut praecepi tibi tempore 
mensis novorum quando egressus es de Aegypto 
non apparebis in conspectu meo vacuus 
       




 x  endr. av vektlegging  
 
  et sollemnitatem messis primitivorum operis tui 
quaecumque serueris in agro sollemnitatem 
quoque in exitu anni quando congregaveris omnes 
fruges tuas de agro 
       













  non immolabis super fermento sanguinem 
victimae meae nec remanebit adeps sollemnitatis 
meae usque mane 
       
 x 
ᴇ
   x   ordrett oversettelse 
 
  primitias frugum terrae tuae deferes in domum 
Domini Dei tui nec coques hedum in lacte matris 
suae 
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 x   
 
 x   ordrett oversettelse 
 
  ecce ego mittam angelum meum qui praecedat te 
et custodiat in via et introducat ad locum quem 
paravi 
       
 x   
x 
 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  observa eum et audi vocem eius nec 
contemnendum putes quia non dimittet cum 
peccaveritis et est nomen meum in illo 
       
 x ʀ    x   ordrett oversettelse 
 
  quod si audieris vocem eius et feceris omnia quae 
loquor inimicus ero inimicis tuis et adfligam 
adfligentes te 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
 
  praecedetque te angelus meus et introducet te ad 
Amorreum et Hettheum et Ferezeum 
Chananeumque et Eveum et Iebuseum quos ego 
contribo 
       
 x ᴇ
ʀ
   x   ordrett oversettelse 
 
  non adorabis deos eorum nec coles eos non facies 
opera eorum sed destrues eos et confringes 
statuas eorum 














  servietisque Domino Deo vestro ut benedicam 
panibus tuis et aquis et auferam infirmitatem de 
medio tui 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
 
  servietisque Domino Deo vestro ut benedicam 
panibus tuis et aquis et auferam infirmitatem de 
medio tui 
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e d Exodus 23, 27 – 31a A R E O N F Chesterman 
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
 
  terrorem meum mittam in praecursum tuum et 
occidam omnem populum ad quem ingredieris 
cunctorumque inimicorum tuorum coram te terga 
vertam 






 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 





























































  Exodus 24        











x   informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
endr. av vektlegging  
 
  Mosi quoque dixit ascende ad Dominum tu et 
Aaron Nadab et Abiu et septuaginta senes ex 
Israhel et adorabitis procul 
 
















  solusque Moses ascendet ad Dominum et illi 
non adpropinquabunt nec populus ascendet cum 
eo 
       
40 
 
































  venit ergo Moses et narravit plebi omnia verba 
Domini atque iudicia responditque cunctus 
populus una voce omnia verba Domini quae 
locutus est faciemus 
       












  scripsit autem Moses universos sermones Domini 
et mane consurgens aedificavit altare ad radices 
montis et duodecim titulos per duodecim tribus 
Israhel 
       
x     x   ordrett oversettelse 
  tulit itaque Moses dimidiam partem sanguinis et 
misit in crateras partem autem residuam fudit 
super altare 






















  adsumensque volumen foederis legit audiente 
populo qui dixerunt omnia quae locutus est 
Dominus faciemus et erimus oboedientes 




   x 
 
x 




  ille vero sumptum sanguinem respersit in 
populum et ait hic est sanguis foederis quod 
pepigit Dominus vobiscum super cunctis 
sermonibus his 








 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
informasjonsendring 
  ascenderuntque Moses et Aaron Nadab et Abiu et 
septuaginta de senioribus Israhel 
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e d Exodus 24, 10 - 16 A R E O N F Chesterman 
x     
 
x   ordrett oversettelse 
  et viderunt Deum Israhel sub pedibus eius quasi 
opus lapidis sapphirini et quasi caelum cum 
serenum est 
 
       
x     
 
x   ordrett oversettelse 
  nec super eos qui procul recesserant de filiis 
Israhel misit manum suam videruntque Deum et 
comederunt ac biberunt 











  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  dixit autem Dominus ad Mosen ascende ad me in 
montem et esto ibi daboque tibi tabulas lapideas 
et legem ac mandata quae scripsi ut doceas eos 
       
x    x 
 
 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  surrexerunt Moses et Iosue minister eius 
ascendensque Moses in montem Dei 







  x 
 
x 




  senioribus ait expectate hic donec revertamur ad 
vos habetis Aaron et Hur vobiscum si quid natum 
fuerit quaestionis referetis ad eos 
       




   endr. av vektlegging  
informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
  cumque ascendisset Moses operuit nubes montem        
x  
ᴍ









  ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging 
ordrett oversettelse 
  et habitavit gloria Domini super Sinai tegens 
illum nube sex diebus septimo autem die vocavit 
eum de medio caliginis 
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e d Exodus 24, 17 - 18b A R E O N F Chesterman 





  endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
 
  erat autem species gloriae Domini quasi ignis 
ardens super verticem montis in conspectu 
filiorum Israhel 
       
x    x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  ingressusque Moses medium nebulae ascendit in 
montem et fuit ibi quadraginta diebus et 
quadraginta noctibus 
       

















e d Numeri 10, 15 - 23 A R E O N F Chesterman 
endr. av vektlegging  
parafrase 
 








endr. av vektlegging  
parafrase 
endr. av vektlegging  
parafrase 
 








endr. av vektlegging  
parafrase 
 





e d Numeri 10, 24 - 30 A R E O N F Chesterman 
endr. av vektlegging  
parafrase 
 
endr. av vektlegging  
parafrase 
 




































endr. av vektlegging 
ordrett oversettelse 
 







































































e d Numeri 11, 16  - 20 A R E O N F Chesterman 





































endr. av vektlegging  
 
 



































endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
 
ᴍ ordrett oversettelse 
 










































































































  locutaque est Maria et Aaron contra Mosen 
propter uxorem eius aethiopissam 
 
 
       
52 
 



























endr. av vektlegging  
 
  et dixerunt num per solum Mosen locutus est 
Dominus nonne et nobis similiter est locutus quod 
cum audisset Dominus 
       
x      x   ordrett oversettelse 
 
  iratusque contra eos abiit 
 
       
x     x   ordrett oversettelse 
  erat enim Moses vir mitissimus super omnes 
homines qui morabantur in terra 

















  statim locutus est ad eum et ad Aaron et Mariam 
egredimini vos tantum tres ad tabernaculum 
foederis cumque fuissent egressi 
       





  endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  descendit Dominus in columna nubis et stetit in 
introitu tabernaculi vocans Aaron et Mariam qui 
cum issent 














  ordrett oversettelse 




  dixit ad eos audite sermones meos si quis fuerit 
inter vos propheta Domini in visione apparebo ei 
vel per somnium loquar ad illum 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  at non talis servus meus Moses qui in omni domo 
mea fidelissimus est 
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 x    x   ordrett oversettelse 
  ore enim ad os loquor ei et palam non per 
enigmata et figuras Dominum videt quare igitur 
non timuistis detrahere servo meo Mosi 
       
x    x   x endr. av vektlegging  
 
  iratusque contra eos abiit        
x     x   ordrett oversettelse 
  nubes quoque recessit quae erat super 
tabernaculum et ecce Maria apparuit candens 
lepra quasi nix cumque respexisset eam Aaron et 
vidisset perfusam lepra 
       
x  
x 
ᴍ    x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  ait ad Mosen obsecro domine mi ne inponas nobis 
hoc peccatum quod stulte commisimus 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  ne fiat haec quasi mortua et ut abortivum quod 
proicitur de vulva matris suae ecce iam medium 
carnis eius devoratum est lepra 
       
x  
x 
   x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  clamavitque Moses ad Dominum dicens Deus 
obsecro sana eam 













  cui respondit Dominus si pater eius spuisset in 
faciem illius nonne debuerat saltem septem 
dierum rubore suffundi separetur septem diebus 
extra castra et postea revocabitur 
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e d Numeri 12, 15 A R E O N F Chesterman 
x     x   ordrett oversettelse 
  exclusa est itaque Maria extra castra septem 
diebus et populus non est motus de loco illo 
donec revocata est Maria 
 











































































x     x   ordrett oversettelse 
  profectus est de Aseroth fixis tentoriis in deserto 
Pharan 
 
       
x  x    
x 
  informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
  ibi locutus est Dominus ad Mosen dicens 
 
       








x   ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging  
  mitte viros qui considerent terram Chanaan quam 
daturus sum filiis Israhel singulos de singulis 
tribubus ex principibus 
 
       













  fecit Moses quod Dominus imperarat de deserto 
Pharan mittens principes viros quorum ista sunt 
nomina 
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e d Numeri 13, 5 - 18 A R E O N F Chesterman 
x  ʀ    x   ordrett oversettelse 
  de tribu Ruben Semmua filium Zecchur        
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Symeon Saphat filium Huri 
 
       
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Iuda Chaleb filium Iepphonne        
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Isachar Igal filium Ioseph        
x    x  
x 
  endr. av vektlegging 
ordrett oversettelse 
  de tribu Ephraim Osee filium Nun        
x  ᴀ    x   ordrett oversettelse 
  de tribu Beniamin Phalti filium Raphu        
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Zabulon Geddihel filium Sodi        
x      x   
  de tribu Ioseph sceptri Manasse Gaddi filium 
Susi 
 
       
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Dan Ammihel filium Gemalli        
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Aser Sthur filium Michahel        
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Nepthali Naabbi filium Vaphsi        
x     x   ordrett oversettelse 
  de tribu Gad Guhel filium Machi        
x   x 
 
  x  informasjonsendring 
 
  haec sunt nomina virorum quos misit Moses ad 
considerandam terram vocavitque Osee filium 
Nun Iosue 





  x  
 
x 
  endr. av vektlegging  
 
ordrett oversettelse 
  misit ergo eos Moses ad considerandam terram 
Chanaan et dixit ad eos ascendite per meridianam 
plagam cumque veneritis ad montes 
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e d Numeri 13, 19  - 26 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
  considerate terram qualis sit et populum qui 
habitator est eius utrum fortis sit an infirmus 
pauci numero an plures 
       




 ipsa terra bona an mala urbes quales muratae an 
absque muris 
       
 x   
 
x 
  x   
 
informasjonsendring 
  humus pinguis an sterilis nemorosa an absque 
arboribus confortamini et adferte nobis de 
fructibus terrae erat autem tempus quando iam 
praecoquae uvae vesci possunt 
       












  cumque ascendissent exploraverunt terram a 
deserto Sin usque Roob intrantibus Emath 
       
x   x  x   informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
  pergentesque usque ad torrentem Botri 
absciderunt palmitem cum uva sua quem 
portaverunt in vecte duo viri de malis quoque 
granatis et de ficis loci illius tulerunt 












  x parafrase 
informasjonsendring 
informasjonsendring 
  reversique exploratores terrae post quadraginta 
dies omni regione circuita 
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e d Numeri 13, 27 - 31 A R E O N F Chesterman 














  venerunt ad Mosen et Aaron et ad omnem 
coetum filiorum Israhel in desertum Pharan quod 
est in Cades locutique eis et omni multitudini 
ostenderunt fructus terrae 
       
x  
x 
   x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  et narraverunt dicentes venimus in terram ad 
quam misisti nos quae re vera fluit lacte et melle 
ut ex his fructibus cognosci potest 
       
 x 
ʀ
   
 
x 
x   ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging  
 
  sed cultores fortissimos habet et urbes grandes 
atque muratas stirpem Enach vidimus ibi 
























endr. av vektlegging  
 
informasjonsendring 
  Amalech habitat in meridie Hettheus et Iebuseus 
et Amorreus in montanis Chananeus vero 
moratur iuxta mare et circa fluenta Iordanis 

















  ordrett oversettelse  
endr. av vektlegging  




  inter haec Chaleb conpescens murmur populi qui 
oriebatur contra Mosen ait ascendamus et 
possideamus terram quoniam poterimus obtinere 
eam 
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  alii vero qui fuerant cum eo dicebant nequaquam 
ad hunc populum valemus ascendere quia fortior 
nobis est 
       
 x ᴇ      x parafrase 
  ibi vidimus monstra quaedam filiorum Enach de 
genere giganteo quibus conparati quasi lucustae 
videbamur 


























































































  igitur vociferans omnis turba flevit nocte illa        
x  ᴍ  x  
 
x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
 
  et murmurati sunt contra Mosen et Aaron cuncti 
filii Israhel dicentes 
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e d Numeri 14, 3b - 9 A R E O N F Chesterman 









  utinam mortui essemus in Aegypto et non in hac 
vasta solitudine utinam pereamus et non inducat 
nos Dominus in terram istam ne cadamus gladio 
et uxores ac liberi nostri ducantur captivi nonne 
melius est reverti in Aegyptum 
       
x  
x 
   x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
         
x     x   ordrett oversettelse 
  quo audito Moses et Aaron ceciderunt proni in 
terram coram omni multitudine filiorum Israhel 
       
x   x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  at vero Iosue filius Nun et Chaleb filius 
Iepphonne qui et ipsi lustraverant terram 
sciderunt vestimenta sua 
       
x  
x 
   x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  et ad omnem multitudinem filiorum Israhel locuti 
sunt terram quam circuivimus valde bona est 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  si propitius fuerit Dominus inducet nos in eam et 
tradet humum lacte et melle manantem 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  nolite rebelles esse contra Dominum neque 
timeatis populum terrae huius quia sicut panem 
ita eos possumus devorare recessit ab illis omne 
praesidium Dominus nobiscum est nolite metuere 
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  ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  cumque clamaret omnis multitudo et lapidibus 
eos vellet opprimere apparuit gloria Domini 
super tectum foederis cunctis filiis Israhel 
       
x  
x 
   x 
x 
  ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse 
  et dixit Dominus ad Mosen usquequo detrahet 
mihi populus iste quousque non credent mihi in 
omnibus signis quae feci coram eis 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  feriam igitur eos pestilentia atque consumam te 
autem faciam principem super gentem magnam 
et fortiorem quam haec est 









x  x 
 
x 





  et ait Moses ad Dominum ut audiant Aegyptii de 
quorum medio eduxisti populum istum 
       









  ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
  et habitatores terrae huius qui audierunt quod tu 
Domine in populo isto sis et facie videaris ad 
faciem et nubes tua protegat illos et in columna 
nubis praecedas eos per diem et in columna ignis 
per noctem 
       
 x  
 
x 








  quod occideris tantam multitudinem quasi unum 
hominem et dicant 
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e d Numeri 14, 16 - 21 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
  non poterat introducere populum in terram pro 
qua iuraverat idcirco occidit eos in solitudine 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  magnificetur ergo fortitudo Domini sicut iurasti 
dicens 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  Dominus patiens et multae misericordiae 
auferens iniquitatem et scelera nullumque 
innoxium derelinquens qui visitas peccata patrum 
in filios in tertiam et quartam generationem 
       






















endr. av vektlegging  
  dimitte obsecro peccatum populi tui huius 
secundum magnitudinem misericordiae tuae sicut 
propitius fuisti egredientibus de Aegypto usque 
ad locum istum 


















  ordrett oversettelse 
informasjonsendring 




  dixitque Dominus dimisi iuxta verbum tuum        
 x    x   ordrett oversettelse 
  vivo ego et implebitur gloria Domini universa 
terra 
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e d Numeri 14, 22  - 29 A R E O N F Chesterman 
 x 
ʀ
   x   ordrett oversettelse 
  attamen omnes homines qui viderunt maiestatem 
meam et signa quae feci in Aegypto et in 
solitudine et temptaverunt me iam per decem 
vices nec oboedierunt voci meae 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
 
  non videbunt terram pro qua iuravi patribus 
eorum nec quisquam ex illis qui detraxit mihi 
intuebitur eam 
       





  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
 
  servum meum Chaleb qui plenus alio spiritu 
secutus est me inducam in terram hanc quam 
circuivit et semen eius possidebit eam 
       
x     x   ordrett oversettelse 
  locutusque est Dominus ad Mosen et Aaron 
dicens 
       







  ordrett oversettelse 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
  usquequo multitudo haec pessima murmurat 
contra me querellas filiorum Israhel audivi 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  dic ergo eis vivo ego ait Dominus sicut locuti 
estis audiente me sic faciam vobis 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  in solitudine hac iacebunt cadavera vestra omnes 
qui numerati estis a viginti annis et supra et 
murmurastis contra me 
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e d Numeri 14, 30 - 36 A R E O N F Chesterman 
 x  x 
x 
 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
informasjonsendring 
  non intrabitis terram super quam levavi manum 
meam ut habitare vos facerem praeter Chaleb 
filium Iepphonne et Iosue filium Nun 
       
 x   
 
x 
 x   ordrett oversettelse 
 
informasjonsendring 
  parvulos autem vestros de quibus dixistis quod 
praedae hostibus forent introducam ut videant 
terram quae vobis displicuit 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  vestra cadavera iacebunt in solitudine        
 x   
 
 
 x   ordrett oversettelse 
 
 
  filii vestri erunt vagi in deserto annis quadraginta 
et portabunt fornicationem vestram donec 
consumantur cadavera patrum in deserto 
       
 x  x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
  iuxta numerum quadraginta dierum quibus 
considerastis terram annus pro die inputabitur et 
quadraginta annis recipietis iniquitates vestras et 
scietis ultionem meam 
       
 x    x   ordrett oversettelse 
  quoniam sicut locutus sum ita faciam omni 
multitudini huic pessimae quae consurrexit 
adversum me in solitudine hac deficiet et 
morietur 
       
 x ᴍ   x x   ordrett oversettelse 
skjemaendring 
  igitur omnes viri quos miserat Moses ad 
contemplandam terram et qui reversi murmurare 
fecerant contra eum omnem multitudinem 
detrahentes terrae quod esset mala 
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e d Numeri 14, 37 - 42 A R E O N F Chesterman 
 x   x x   ordrett oversettelse 
skjemaendring 











x   ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
skjemaendring 
informasjonsendring 
  Iosue autem filius Nun et Chaleb filius 
Iepphonne vixerunt ex omnibus qui perrexerant 
ad considerandam terram 
       









  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
  locutusque est Moses universa verba haec ad 
omnes filios Israhel et luxit populus nimis 



























endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
 
  et ecce mane primo surgentes ascenderunt 
verticem montis atque dixerunt parati sumus 
ascendere ad locum de quo Dominus locutus est 
quia peccavimus 














  quibus Moses cur inquit transgredimini verbum 
Domini quod vobis non cedet in prosperum 
       






x   ordrett oversettelse 
 
informasjonsendring 
  nolite ascendere non enim est Dominus vobiscum 
ne corruatis coram inimicis vestris 
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e d Numeri 14, 43 – 45 A R E O N F Chesterman 













  ordrett oversettelse 
 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
  Amalechites et Chananeus ante vos sunt quorum 
gladio corruetis eo quod nolueritis adquiescere 
Domino nec erit Dominus vobiscum 
       










  endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
  at illi contenebrati ascenderunt in verticem 
montis arca autem testamenti Domini et Moses 
non recesserunt de castris 
       














x  informasjonsendring 
 





  descenditque Amalechites et Chananeus qui 
habitabant in monte et percutiens eos atque 
concidens persecutus est usque Horma 
       
 
 







































































 x    x   ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 2 - 9 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         











  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
informasjonsendring 
ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
         





  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging 
ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 10 - 15 A R E O N F Chesterman 
 x ɢ    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x 
 
   x   ordrett oversettelse 
         


















endr. av vektlegging 
ordrett oversettelse 
         
 x 
ɢ
   x   ordrett oversettelse 
         








         
 x    x   ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 16 – 23a A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
 
         








  ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
informasjonsendring  
ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 24 - 30 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
  
ʀ
   x   ordrett oversettelse 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x  x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
         
 x    x   ordrett oversettelse  
 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse  
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e d Deuteronomium 28, 31 - 36 A R E O N F Chesterman 
 x    x   ordrett oversettelse  
 
         
 x    x   ordrett oversettelse  
 
         
 





  ordrett oversettelse  
endr. av vektlegging 
ordrett oversettelse  
 
         
 x    x   ordrett oversettelse  
 
         
 x ᴅ    x   ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 37 - 44 A R E O N F Chesterman 
 x 
ɢ
   x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 45 - 50 A R E O N F Chesterman 














endr. av vektlegging  
         
 x ᴍ  x  x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring  
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 51 - 55 A R E O N F Chesterman 
 x  x 
 
x 
 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
informasjonsendring 





















endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
 
         
 x   
x 
 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
 
         
 x   x  
x 
  endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
         









  ordrett oversettelse 
 
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 56 - 61 A R E O N F Chesterman 















endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         
 x 
ɢ
   x   ordrett oversettelse 
 
         









x   ordrett oversettelse 
endr. av vektlegging  
  
 
         
 x   
x 
 x   ordrett oversettelse 
informasjonsendring 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
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e d Deuteronomium 28, 62 - 66 A R E O N F Chesterman 



















endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 
         
 x    x   ordrett oversettelse 
 
         


















endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
         









  ordrett oversettelse  
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
 
 
         
 x    x   ordrett oversettelse  
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e d Deuteronomium 28, 67 – 68 A R E O N F Chesterman 













ordrett oversettelse  
         
 x    x   ordrett oversettelse  
 

























































































         
         
 x  x  x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
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e d Deuteronomium 30, 20 A R E O N F Chesterman 





  ordrett oversettelse  
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
 
















































































  ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
 








x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
 
endr. av vektlegging  
 
       







  ordrett oversettelse  
 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
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e d Deuteronomium 31, 7 – 32, 49 A R E O N F Chesterman 
 x  x 
 
x 
  ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
ordrett oversettelse  
 
       
   
x 
 
x   ordrett oversettelse  
endr. av vektlegging  
 
       
 x  x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
       
       
Deuteronomium 32        
 x  x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
       
 x    x informasjonsendring 
       
  x  
x 
  endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
       
   x   ordrett oversettelse  
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e d Deuteronomium 32, 50bc A R E O N F Chesterman 
 x  x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 













































































x  x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
informasjonsendring 
        
  x  x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
 
        
 ᴇ    x   ordrett oversettelse  
 
        
    x   ordrett oversettelse  
        




  endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
        
    x   ordrett oversettelse  
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e d Deuteronomium 33, 7 - 11 A R E O N F Chesterman 
x    x 
x 
  ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
 
        
x    x 
x 
  ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
 
        












  endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse  
 
        
   
x 
 x   ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
 














ordrett oversettelse  
 
 
  benedic Domine fortitudini eius et opera manuum 
illius suscipe percute dorsa inimicorum eius et qui 
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e d Deuteronomium 33, 12 - 18 A R E O N F Chesterman 
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
informasjonsendring 
informasjonsendring 
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
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e d Deuteronomium 33, 19 - 26 A R E O N F Chesterman 
ordrett oversettelse  
ɢ
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse 
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse  
ordrett oversettelse 




endr. av vektlegging  
ordrett oversettelse 



















































Kapittel 5 Beskrivelse av oversettelsesstrategier i Stjórn II 
Jeg har først beskrevet mine tre tekstutsnitt hver for seg for å se om oversetteren endrer sine 
strategier underveis, deretter hele materialet. Strukturen i kapitlet blir da slik: 
Beskrivelse av oversettelsesstrategiene i episk tekst og direkte tale. 
Beskrivelse av bruken av oversettelsesstrategiene i episk tekst og direkte tale. 
Beskrivelse av oversettelsesstrategiene i gudstale og mennesketale i partiene med direkte tale. 
Beskrivelse av oversettelsesstrategiene i Parcevals saga og i Stjórn II. 
Beskrivelse av oversettelsesstrategiene i episk tekst og direkte tale. 
For å måle forekomsten av de forskjellige oversettelsesstrategiene, har jeg valgt å finne ut 
hvor mange endringer per vers en viss forekomst utgjør. For å regne ut forekomsten av 
endringer per vers, har jeg delt antall endringer, f. eks. addisjoner, med antall vers: 
 
                 
           
                      
 
Jeg har satt inn mine funn i en skjematisk oversikt som viser antall forekomster av de 
forskjellige oversettelsesstrategier og hvor mange forekomster dette utgjør per vers både i 
episk tekst og i direkte tale. 
Jeg bruker følgende forkortelser: 
Gen  Genesis 
Ex  Exodus 
Lev  Leviticus 
Num  Numeri 








Oversikt over funn i Exodus 19 – 24 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Endringer 
per vers 
 Forekomster Endringer 
per vers 
  
Addisjoner                     6               0, 17 Addisjoner                   19                                       0, 15 
  




                  15               0, 43 Andre 
endringer 




                  33  Antall 
endringer 
                  64  
  
Antall  vers                   35  Antall  vers                 129  
  
Totalt antall endringer  
per vers 
              0, 94 Totalt antall endringer  
per vers 
               0,50 
  
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                  42               1, 20 Ordrett 
oversettelse 




                    1               0, 03 Nøyaktig 
oversettelse 




                    0                     0 Fri 
oversettelse 
                    3                0,02 
  
Antall vers                   35  Antall vers                 129  
 
I det første utsnittet er det en stor overvekt av direkte tale i forhold til episk tekst, henholdsvis 
129 og 35 vers. 
Episk tekst 
Addisjoner, reduksjoner og andre endringer i episk tekst 
I dette utsnittet finnes det 33 endringer i 35 vers. Det er færrest addisjoner, 6 forekomster som 
utgjør 0, 17 endringer per vers, flere reduksjoner, 12 forekomster som utgjør 0, 34 endringer 
per vers, og flest andre endringer, 15 forekomster som utgjør 0, 43 endringer per vers. Det er 
3 færre forekomster av reduksjoner enn av andre endringer, og det finnes over dobbelt så 
89 
 
mange andre endringer som addisjoner. Oversetteren er mer restriktiv i bruken av addisjoner 
enn av de to andre kategoriene. Til sammen utgjør 33 forekomster 0, 94 endringer per vers.  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
I utsnittets 35 vers finnes det 42 forekomster av ordrett oversettelse, noe som utgjør en 
forekomst  på 1, 20 per vers. Det finnes 1 forekomst av nøyaktig oversettelse, noe som utgjør 
en forekomst på 0, 03 per vers. Utsnittet inneholder 0 forekomster av fri oversettelse. Ordrett 




Addisjoner, reduksjoner og andre endringer i direkte tale 
I dette utsnittet finnes det 64 endringer i 129 vers. Her finnes 19 addisjoner, som utgjør 0, 15 
endringer per vers, 23 reduksjoner, som utgjør 0, 18 endringer per vers, og 22 andre 
endringer, som utgjør 0, 17 endringer per vers. Til sammen utgjør 64 forekomster 0, 50 
endringer per vers. 
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
I utsnittets 129 vers finnes det 145 forekomster av ordrett oversettelse, noe som utgjør en 
forekomst  på 1, 12 per vers. Det finnes 3 forekomster av nøyaktig oversettelse, noe som 
utgjør en forekomst på 0, 02 per vers. Utsnittet inneholder 3 forekomster av fri oversettelse, 
noe som utgjør en forekomst på 0, 02 per vers. Ordrett oversettelse dominerer.  
 
Sammenligning mellom episk tekst og direkte tale 
I episk tekst utgjør addisjonene 0, 17 endringer per vers, mens de i direkte tale utgjør 0, 15 
endringer per vers. Reduksjonene utgjør 0, 34 endringer per vers i episk tekst  og 0, 18 
endringer per vers i direkte tale. Andre endringer utgjør 0, 43 endringer per vers i episk tekst 
og 0, 17 endringer per vers i direkte tale. I dette utsnittet brukes både addisjoner, reduksjoner 
og andre endringer i større grad i episk tekst enn i direkte tale. Endringene i episk tekst utgjør 
0, 94 endringer per vers, og i direkte tale utgjør endringene 0, 50 endringer per vers. 
I episk tekst og i direkte tale finnes det en forskjellig relativ fordeling mellom addisjoner, 
reduksjoner og andre endringer: færrest addisjoner, flere reduksjoner og flest andre endringer 
i episk tekst, mens i direkte tale er der færrest addisjoner, flere andre endringer og flest 
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reduksjoner. I direkte tale er den innbyrdes fordeling av addisjoner, reduksjoner og andre 
endringer mer lik enn i episk tekst. 
I episk tekst finnes det 1, 20 forekomster per vers av ordrett oversettelse, 0, 03 forekomster av 
nøyaktig oversettelse og ingen forekomst av fri oversettelse. I direkte tale er fordelingen slik: 
1, 09 forekomster av ordrett oversettelse per vers, 0, 03 forekomster av nøyaktig oversettelse 
per vers og 0, 03 forekomster av fri oversettelse per vers. 
I både episk tekst og direkte tale dominerer ordrett oversettelse i forhold til nøyaktig og fri 
oversettelse. Forekomsten av ordrett oversettelse er større i episk tekst enn i direkte tale.  
 
I episk tekst utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 1, 20 forekomster per vers og summen 
av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 94 forekomster per vers. Forskjellen 
er på 0, 26 forekomster per vers. 
I direkte tale utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 1, 12 forekomster per vers, og 
summen av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 50 forekomster per vers. 
Forskjellen er på 0, 62 forekomster per vers. 
 
Oversikt over funn i Numeri 10 - 14 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Endringer 
per vers 
 Forekomster Endringer 
per vers 
  
Addisjoner                  23               0, 23 Addisjoner                    18             0, 23 
  




                 40               0, 41 Andre 
endringer 




                 84  Antall 
endringer 
                   57  
  
Antall  vers                  98  Antall  vers                    79  
  
Totalt antall endringer  
per vers 
              0, 86 Totalt antall endringer  
per vers 









Oversikt over funn i Numeri 10 - 14 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 
 Forekomster Forekomst




                 93               0, 95 Ordrett 
oversettelse 




                   6               0, 06 Nøyaktig 
oversettelse 




                 17               0, 17 Fri 
oversettelse 
                     1             0, 01 
  
Antall vers                  98  Antall vers                    79  
 




Addisjoner, reduksjoner og andre endringer i episk tekst 
I dette utsnittet finnes det 84 endringer i 98 vers. Her finnes 23 addisjoner, som utgjør 0, 23 
endringer per vers, 21 reduksjoner, som utgjør 0, 20 endringer per vers, og 40 andre 
endringer, som utgjør 0, 41 endringer per vers. Til sammen utgjør 84 forekomster 0, 86 
endringer per vers. Dette er noe mindre enn i første utsnitt, som hadde  0, 94 endringer per 
vers. 
Det finnes færrest reduksjoner, flere addisjoner og betydelig flere andre endringer enn i de to 
første kategoriene. Dette mønsteret avviker fra fordelingen i første utsnitt hvor antall 
reduksjoner og andre endringer er mer likt.  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
I utsnittets 98 vers finnes det 93 forekomster av ordrett oversettelse, noe som utgjør en 
forekomst  på 0, 95 per vers. Det finnes 6 forekomster av nøyaktig oversettelse, noe som 
utgjør en forekomst på 0, 06 per vers. Utsnittet inneholder 17 forekomster av fri oversettelse, 
noe som utgjør en forekomst på 0, 17 per vers. Dette er forskjellig fra første utsnitt som hadde 






Addisjon, reduksjon og andre endringer i direkte tale 
I dette utsnittet finnes det 57 endringer i 79 vers. 
 Her finnes 18 addisjoner, som utgjør 0, 23 endringer per vers, 14 reduksjoner, som utgjør 0, 
18 endringer per vers, og 25 andre endringer, som utgjør 0, 32 endringer per vers. Til sammen 
utgjør 57 forekomster 0, 72 endringer per vers. Dette er adskillig flere endringer enn i Exodus 
19 - 24, som hadde  0, 50 endringer per vers i direkte tale . 
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
I 79 vers finnes det 93 forekomster av ordrett oversettelse, som utgjør 1, 18 forekomster per 
vers.  Det finnes 7 forekomster av nøyaktig oversettelse, som utgjør 0, 09 forekomster per 
vers, og 1 forekomst av fri oversettelse, noe som utgjør 0, 01 forekomst per vers. Ordrett 
oversettelse dominerer. 
 
Sammenligning mellom episk tekst og direkte tale 
I episk tekst utgjør addisjonene 0, 23 endringer per vers. Dette er identisk med forekomsten av 
addisjoner i direkte tale. Reduksjonene utgjør 0, 20 endringer per vers i episk tekst  og 0, 18 
endringer per vers i direkte tale. Andre endringer utgjør 0, 41 endringer per vers i episk tekst 
og 0, 32 endringer per vers i direkte tale. I dette utsnittet brukes andre endringer i større grad i 
episk tekst enn i direkte tale. Endringene i episk tekst utgjør 0, 86 endringer per vers, og i 
direkte tale utgjør endringene 0, 72 endringer per vers. I episk tekst og i direkte tale finnes det 
den samme relative fordeling mellom addisjoner, reduksjoner og andre endringer: færrest 
reduksjoner, flere addisjoner og flest andre endringer. I direkte tale er den innbyrdes fordeling 
av addisjoner, reduksjoner og andre endringer mer lik enn i episk tekst. 
I episk tekst finnes det 0, 95 forekomster per vers av ordrett oversettelse, 0, 06 forekomster av 
nøyaktig oversettelse og 0, 17 forekomst av fri oversettelse. I direkte tale er fordelingen slik: 
1, 18 forekomster av ordrett oversettelse per vers, 0, 09 forekomster av nøyaktig oversettelse 
per vers og 0, 01 forekomster av fri oversettelse per vers. I både episk tekst og direkte tale 
dominerer ordrett oversettelse i forhold til nøyaktig og fri oversettelse. Forekomsten av ordrett 
oversettelse er større i direkte tale enn i episk tekst. 
I episk tekst utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 0, 95 forekomster per vers og summen 
av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 86 forekomster per vers. Forskjellen 
er på 0, 09 forekomster per vers. 
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I direkte tale utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 1, 18 forekomster per vers, og 
summen av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 72 forekomster per vers. 
Forskjellen er på 0, 46 forekomster per vers. 
 
Oversikt over funn i Deuteronomium 28 - 34 
 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Endringer 
per vers 
 Forekomster Endringer 
per vers 
  
Addisjoner                    4               0, 14 Addisjoner                      6             0, 06 
  




                   5               0, 18 Andre 
endringer 




                 16  Antall 
endringer 
                   53  
  
Antall  vers                  28  Antall  vers                  106  
  
Totalt antall endringer  
per vers 
              0, 57 Totalt antall endringer  
per vers 
            0, 50 
  
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                   41               1, 46 Ordrett 
oversettelse 




                     0                     0 Nøyaktig 
oversettelse 




                     2               0, 07 Fri 
oversettelse 
                     1             0, 01 
  
Antall vers                    28  Antall vers                  106  
 








Addisjoner, reduksjoner og andre endringer i episk tekst 
I utsnittets 28 vers finnes det 4 forekomster av addisjoner, noe som utgjør en forekomst  på 0, 
14 endringer per vers. Det finnes 7 forekomster av reduksjoner, noe som utgjør en forekomst 
på 0, 25 endringer per vers. Utsnittet inneholder 5 forekomster av andre endringer, noe som 
utgjør en forekomst på 0,18 endringer per vers. Det finnes færrest addisjoner, flere andre 
endringer og flest reduksjoner. Forekomsten av andre endringer er betydelig lavere her enn i 
de to første utsnittene som hadde henholdsvis 0, 43 og 0,41 endringer per vers. Til sammen 
forekommer det 0, 57 endringer per vers. Dette er også adskillig mindre enn i første utsnitt, 
som hadde 0, 94 endringer per vers og i andre utsnitt som hadde 0, 86 endringer per vers.  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
I utsnittets 28 vers finnes det 41 forekomster av ordrett oversettelse, noe som utgjør en 
forekomst  på 1, 46 per vers. Det finnes ingen forekomst av nøyaktig oversettelse. Utsnittet 
inneholder 2 forekomster av fri oversettelse, som utgjør 0, 07 endringer per vers. Ordrett 
oversettelse dominerer. Forekomsten av fri oversettelse er lavere enn i annet utsnitt. 
 
Direkte tale 
Addisjoner, reduksjoner og andre endringer i direkte tale 
Direkte tale inneholder 106 vers med en forekomst på 6 addisjoner, noe som utgjør en 
forekomst på 0, 06 endringer per vers. Forekomsten av reduksjoner er på 19, noe som utgjør 
0, 18 endringer per vers. Det finnes 28 andre endringer, som utgjør en forekomst på 0, 26 
endringer per vers. Utsnittet inneholder den laveste forekomsten av addisjoner i hele 
materialet. Forekomsten av reduksjoner på 0, 18 endringer per vers er lik i alle 3 utsnitt. 
Forekomsten av andre endringer på 0, 26 endringer per vers ligger omtrent midt  mellom 
forekomstene i første og annet utsnitt. Til sammen forekommer det 0, 50 endringer per vers. 
Dette er identisk med første utsnitt og betydelig lavere enn i annet utsnitt. 
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
I utsnittets 106 vers finnes det 139 forekomster av ordrett oversettelse, noe som utgjør en 
forekomst  på 1, 31 per vers. Det finnes ingen forekomst av nøyaktig oversettelse. Utsnittet 
inneholder 1 forekomst av fri oversettelse, som utgjør 0, 01 endringer per vers. Ordrett 
oversettelse dominerer.  
Sammenligning mellom episk tekst og direkte tale 
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Også i dette utsnittet er forekomsten av endringer større i episk tekst enn i direkte tale. 
I episk tekst utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 1, 46 forekomster per vers, og summen 
av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 57 forekomster per vers. Forskjellen 
er på 0, 89 forekomster per vers. 
I direkte tale utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 1, 31 forekomster per vers, og 
summen av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 50 forekomster per vers. 
Forskjellen er på 0, 81 forekomster per vers. 
 
Samlet oversikt   
Exodus 19 – 24, Numeri 10 – 14 og Deuteronomium 28 - 34 
Episk tekst Direkte tale 
  
 Forekomster Endringer 
per vers 
 Forekomster Endringer 
per vers 
  
Addisjoner                      33               0, 20 Addisjoner                      43             0, 14 
  




                     60               0, 37 Andre 
endringer 




                   133  Antall 
endringer 
                   174  
  
Antall  vers                    161  Antall  vers                    314  
  
Totalt antall endringer  
per vers 
              0, 83 Totalt antall endringer  
per vers 
            0, 55 
  
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                   176               1, 09 Ordrett 
oversettelse 




                       7               0, 04 Nøyaktig 
oversettelse 




                     19               0, 12 Fri 
oversettelse 
                       5             0, 02 
  




Forekomsten av vers i episk tekst i mitt materiale er 161 og i direkte tale 314. Episk tekst 
utgjør noe over en tredel, og direkte tale noe under to tredeler. 
 
Episk tekst  
Addisjoner, reduksjoner og andre endringer i episk tekst 
I utsnittets 161 vers finnes det 33 forekomster av addisjoner, noe som utgjør en forekomst  på 
0, 20 endringer per vers. Det finnes 40 forekomster av reduksjoner, noe som utgjør en 
forekomst på 0, 25 endringer per vers. Utsnittet inneholder 60 forekomster av andre 
endringer, noe som utgjør en forekomst på 0,37 endringer per vers. Det finnes færrest 
addisjoner, flere reduksjoner og langt flere andre endringer. Episk tekst består av 161 vers, og 
det er gjort 133 endringer. Det betyr at det er gjort 0, 83 endringer per vers.  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
Ordrett oversettelse dominerer, i 161 vers finnes det 176 forekomster av ordrett oversettelse, 
noe som utgjør en forekomst på 1, 09 per vers. Det finnes 7 forekomster av nøyaktig 
oversettelse, noe som utgjør 0, 04 forekomster per vers. 19 forekomster av fri oversettelse 
utgjør 0, 12 forekomster per vers. Til sammen utgjør nøyaktig og fri oversettelse 0, 16 
forekomster per vers av episk tekst. 
 
Direkte tale 
Addisjoner, reduksjoner og andre endringer i direkte tale  
I utsnittets 314 vers finnes det 43 forekomster av addisjoner, noe som utgjør en forekomst  på 
0, 14 endringer per vers. Det finnes 56 forekomster av reduksjoner, noe som utgjør en 
forekomst på 0, 18 endringer per vers. Utsnittet inneholder 75 forekomster av andre 
endringer, noe som utgjør en forekomst på 0,24 endringer per vers. Det finnes færrest 
addisjoner, flere reduksjoner og flest andre endringer. Direkte tale består av 314 vers, og det 
er gjort 174 endringer. Det betyr at det er gjort 0, 55 endringer per vers.  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
Ordrett oversettelse dominerer, i 314 vers finnes det 377 forekomster av ordrett oversettelse, 
noe som utgjør en forekomst på 1, 20 per vers i direkte tale. Det finnes 10 forekomster av 
nøyaktig oversettelse, noe som utgjør 0, 03 forekomster per vers, og 5 forekomster av fri 
oversettelse, som utgjør 0, 02 forekomster per vers. Til sammen utgjør nøyaktig og fri 




Sammenligning mellom episk tekst og direkte tale 
Episk tekst har langt flere endringer per vers enn direkte tale.  
Episk tekst har 0, 83 endringer per vers .  
Direkte tale har 0, 55 endringer per vers.  
Episk tekst har 0, 28 flere endringer per vers enn direkte tale. 
 
Det er forskjell i den innbyrdes frekvensen av addisjoner, reduksjoner og andre endringer i 
episk tekst og i direkte tale. I både episk tekst og direkte tale  er den innbyrdes fordeling slik: 
færrest addisjoner, flere reduksjoner og flest andre endringer.  
 
Både i episk tekst og i direkte tale er addisjon den strategien oversetteren bruker i minst 
utstrekning, med henholdsvis 0, 20 og 0, 14 endringer per vers, noe som utgjør en forskjell på 
0, 06. 
I episk tekst utgjør reduksjoner 0, 25 endringer per vers, mens i direkte tale utgjør de 0, 18, en 
forskjell på 0, 07 endringer per vers.  
Andre endringer utgjør 0, 37 endringer per vers i episk tekst og i direkte tale 0, 24 endringer 
per vers. Det utgjør en forskjell på 0, 13 endringer per vers. 
 
I episk tekst utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 1, 09 forekomster per vers, og summen 
av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 83 forekomster per vers. Forskjellen 
er på 0, 26 forekomster per vers. 
I direkte tale utgjør forekomsten av ordrett oversettelse 1, 20 forekomster per vers, og 
summen av addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 55 forekomster per vers. 
Forskjellen er på 0, 65 forekomster per vers. 
 
Beskrivelse av bruken av oversettelsesstrategiene i episk tekst og direkte tale. 
Jeg har undersøkt bruken av addisjoner, reduksjoner og andre endringer både i episk tekst og i 
direkte tale for å se om det finnes mønstre eller regelmessigheter. Dette vil kunne vise om 
oversetteren behandler episk tekst og direkte tale forskjellig. 
Ved å beskrive bruken av oversettelsesstrategier i Stjórn II vil det også kunne muliggjøre en 
sammenligning med bruken av oversettelsesstrategiene i Parcevals saga. Den største delen av 
endringene består av andre endringer, som er en samlebetegnelse for endringer av forskjellig 
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art. Beskrivelsen vil trolig vise om oversetteren stort sett bruker én type endringer eller om 
han bruker et større spekter.  
 
Bruken av oversettelsesstrategier i episk tekst 
Addisjoner i episk tekst 
Det finnes ikke mange addisjoner i episk tekst  i de tre utsnittene, i alt 33. Oversetteren har 
vært mer restriktiv til å bruke addisjoner enn reduksjoner og andre endringer. Etter å ha 
undersøkt addisjonene i de tre tekstutsnittene viser det seg noen mønstre. 
 
1. Betoning av Moses´ rolle som leder 
Oversetteren betoner hans rolle som leder for jødefolket og som mellommann mellom Herren 
og folket i større grad enn Vulgata. Dette gjelder i særlig grad i forbindelse med åpenbaringen 
på Sinai og overleveringen av Loven til folket. 
I Ex 19, 7 understreker addisjonen vit hann at Moses blir fremstilt som mellommann mellom 
Herren og folket. I Ex 24, 7 knyttes Moses til Loven ved at oversetteren legger til þa er hann 
hafdi ritat. Addisjonen i Num 14, 20 understreker at Herren talte direkte til Moses: vit 
Moysen. Moses blir Herrens fortrolige og slik en mellommann.  
 
2. Forklarende faktaopplysninger 
Enkelte steder legger oversetteren til faktaopplysninger som ikke finnes i kildeteksten. I Num 
10, 17 nevnes det om sønnene til Gersjon og Merari at Þeir var lærdir menn. I Num 12, 1 
beskrives en kvinne ved navn Maria og hennes relasjon til Moses som systir hans. Navnet på 
Moses´ kone nevnes også: þeire er peokella het. 
 
3. Markering av slutt på direkte tale 
Det blir flere steder markert ved en addisjon at et avsnitt med direkte tale, enten en dialog 
eller monolog, blir avsluttet. I Ex 24, 15 legges det til:  I Num 
14, 38 legges følgende til: Nv er Gud hafdi ersa hlutí m llt. I Num 14, 1 finnes denne 
addisjonen: Enn lydrín heyrdi ersa frausagn senndi manna Moysi.Oversetteren markerer at 
direkte tale avsluttes ved å legge til at den talende har talt eller den hørende har hørt.  
 
4. Markering av endring av sted 
Også i forbindelse med endring av sted markerer oversetteren dette med en addisjon, f. eks. i 




5. Tydeliggjøring  
I Num 11, 2 har oversetteren satt inn to tillegg som tydeliggjør fremstillingen: at hann  skyldi 
þeim uit híalpa. og at hann byrgí þeim.
 
6. Addisjoner i faste uttrykk 
I ovenstående Num 11, 2 og andre steder bruker oversetteren uttrykket til almattígs guds. Han 
setter inn adjektivet almattígs som attributt til guds og slik betoner Guds allmakt. 
7. Avslutningsformel 
I Deut 34, 12 finnes en avslutningsformel som inneholder en lovprisning av Herren:   
ok fyrir þa hlutí alla se almattígum gudí lof ok dyrd. nu ok àafnan þat se ok verí an ennda. 
A~~~M~~~E~~~N 
Også her betones Guds allmakt. 
Reduksjoner i episk tekst 
I episk tekst har jeg funnet 39 reduksjoner.  
 
1. Gjentagelser utelates 
I Ex 19, 2 utelater oversetteren Vulgatas opplysning om at israelsfolket kom til ørkenen Sinai, 
trolig fordi dette er fortalt i vers 1. I Ex 19, 3 utelates at Moses påkalte Herren de monte, dette 
er allerede sagt i vers 2. Avsnittet Ex 19, 19b – 23 er utelatt i Stjórn II. Det handler om at 
Herren taler til Moses oppe på fjellet og ber ham advare folket mot å gå opp dit for å se 
Herren. Dette er fortalt i Ex 19, 10 – 14.  
 
2. Mange stedsnavn utelates 
Oversetteren utelater ofte stedsnavn, f. eks. i Num 13, 24, hvor navnet på stedet hvor 
speiderne skar av vinranken, utelates.  
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3. Særisraelittiske trekk, uinteressante og irrelevante opplysninger utelates 
En del særisraelittiske regler og informasjon blir utelatt.  
I Deut 34, 8 utelates opplysningen om at sørgetidens lengde var 30 dager da Moses døde. 
 
Andre endringer i episk tekst 
I episk tekst finnes det 60 andre endringer. 
 
1. Betoning av Moses´rolle som leder 
Oversetteren betoner at Moses er både en sterk og gudfryktig leder.  
I Num 11, 24 betones Moses´ lydighet mot Herren, mens Vulgata nevner at Moses fortalte til 




2. Endringer av teologisk betydning 
Num 11, 24 kan også regnes som en endring av teologisk betydning hvor lydigheten mot 
Herren betones. Oversetteren tar bort det som har med helligelsen av folket å gjøre, slik vi ser 
det i Ex 19, 14.  
 
3. Fortellertekniske endringer 
Oversetteren gjør enkelte steder direkte tale i Vulgata om til episk tekst, slik vi ser det i Ex 19, 
6. Flere steder oversettes personlig pronomen i Vulgata med egennavn i Stjórn II og omvendt, 
f. eks Ex 19, 9: ei – Moyses. Se også Num 12, 2 og 6. 
 
4. Tilpasning til norrøn fortellertradisjon 
I Num 11, 28 blir en mann presentert på en måte som minner om hvordan personer blir 





Bruken av oversettelsesstrategier i direkte tale 
Jeg har funnet 44 addisjoner, 68 reduksjoner og 56 andre endringer. 
 
Addisjoner 
1.  Addisjoner av teologisk betydning 
I Ex 20, 24 finnes en addisjon som vektlegger at folket bare skal dyrke Herren alene: ᴇigi 
skaltu aunnur god elska enn mic. Dette sitatet er hentet fra Ex 6, 3.  
2. Forklaring og tydeliggjøring 
I Ex 21, 32 forklarer oversetteren verdien av én sjekel sølv, som tilsvarer 15 penninger: 
I Num 10, 32 tydeliggjør oversetteren at målet med vandringen er det 
lovede landet: I Deut 28, 62 tydeliggjør 
oversetteren konsekvensen ved å ikke adlyde Guds bud ved denne addisjonen:
I Ex 20, 22 legges til et heyrdu om folkets sanseopplevelse av 
Herrens tale i tillegg til Vulgatas vidistis. I Num 13, 32 forsterkes oversetteren kontrasten 
mellom folket og innbyggerne i Kanaan ved å legge til et miklu til sterkra. 
3. Addisjon i faste uttrykk 
I Num 11, 21 legges et substantiv til et personlig pronomen som refererer til Herren: þu 
drottin. I Num 14, 41 legges et adjektiv til et substantiv, slik at det opptrer som et fast uttrykk: 
Guds allmattígs. 
 
Reduksjoner i direkte tale 
1. Forenkling 
I Ex 20, 24 i Vulgata nevnes to offertyper som blir kortet ned til én type offer. I Ex 22, 4 
forenkles den norrøne teksten ved at bare to dyr nevnes av de tre som finnes i Vulgata. I Ex 
19, 3 forenkles teksten uten at hovedinnholdet blir endret. I Ex 23, 1 bruker oversetteren en fri 
oversettelse hvor hovedinnholdet i verset gjengis. 
 
Andre endringer i direkte tale 
1. Skjemaendringer 
Episk tekst blir endret til direkte tale, f.eks i Num 12, 4. Også i Num 11, 25; 14, 36 og 38 




2. Endringer av teologisk betydning 
I Num 11, 18 bytter oversetteren ut Vulgatas sanctificamini cras med Hvgiz þier. Helligelsen 
av folket blir byttet ut med et annet tekstinnhold. I Num 14, 24 blir alio spiritu endret til 
helgum annda.  
3. Forenkling 
I Ex 23, 15a – 16 forenkles Vulgatas sollemnitatem azymorum til Paska fagnad og 
sollemnitatem messis primitivorum til Adra hatíd. Oversetteren forenkler den religiøse 
terminologien. 
4. Tydeliggjøring 
I Deut 31, 2 tydeliggjør oversetteren at Moses skal dø ved å endre non possum ultra egredi et 
ingredi praesertim til ok mun ec nu eigi leíngr lífa.  
5. Innholdsendring 
I Deut 33, 5 endres erit apud rectissimum rex til þat laugmal mvn uera med hínum 





Skjematisk oversikt over bruken av oversettelsesstrategier 
Følgende skjematiske oversikt viser hva oversetteren bruker addisjoner, reduksjoner og andre 
endringer til både i episk tekst og i direkte tale: 
 
Episk tekst Direkte tale 
Addisjoner Addisjoner 
Betoning av Moses´ rolle som leder 
Forklarende faktaopplysninger 
Markering av slutt på direkte tale 
Markering av endring av sted 
Tydeliggjøring 
Addisjoner i faste uttrykk 
Avslutningsformel 
Endringer av teologisk betydning 
Forklaring og tydeliggjøring 





Mange stedsnavn utelates 
Særisraelittiske trekk, uinteressante og  





Andre endringer Andre endringer 
Skjemaendringer 
Endringer av teologisk betydning 
Betoning av Moses´rolle som leder 
Fortellertekniske endringer 
Tilknytning til norrøn fortellertradisjon 
Skjemaendringer 






Beskrivelse og sammenligning av oversettelsesstrategiene i gudstale og mennesketale i 
partiene med direkte tale. 
 
Gudstale og mennesketale 
Pentateuken inneholder mye episk stoff som danner en ramme om svært mye direkte tale, 
både monologer og dialoger. Det finnes mange kortere og lengre monologer hvor Herren er 
den som taler. Han taler til Moses som så bringer budskapet videre til folket eller til 
enkeltmennesker. Moses taler både til Gud, folket og til enkeltmennesker. Folket taler til 
Moses, som går til Herren med deres budskap. I dialogene deltar Herren, Moses, folket og 
enkeltmennesker som Aron, Mirjam og Josva. Jeg har undersøkt om den direkte tale som er 
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lagt i Guds munn, og den talen som er lagt i menneskers munn, er blitt forskjellig oversatt. Ut 
fra min hypotese forventer jeg at gudstalen er blitt mer tekstnært oversatt enn mennesketalen. 
Jeg har gruppert den direkte talen i to typer: gudstale og menneskelig tale, og talt opp 
addisjoner, reduksjoner og andre endringer, samt ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i hver 
gruppe. 




 Forekomster Endringer 
per vers 
 Forekomster Endringer 
per vers 
  
Addisjoner                     30               0, 19 Addisjoner                     19             0, 12 
  




                    35               0, 22 Andre 
endringer 




                  102  Antall 
endringer 
                    73  
  
Antall  vers                   160  Antall  vers                   154  
  
Totalt antall endringer  
per vers 
              0, 63 Totalt antall endringer  
per vers 
            0, 47 
  
  
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                  189               1, 17 Ordrett 
oversettelse 




                      3               0, 02 Nøyaktig 
oversettelse 




                      3               0, 02 Fri 
oversettelse 
                      1             0, 01 
  








Beskrivelse av gudstalen 
Talestoffet som er tillagt Gud, består av 160 vers. Forekomstene av addisjoner, reduksjoner 
og andre endringer er nokså likt fordelt, med færrest addisjoner, flere andre endringer og flest 
reduksjoner. Forekomsten av addisjoner er på 30, som utgjør 0, 19 endringer per vers. 
Forekomsten av reduksjoner er på 37, som utgjør 0, 23 endringer per vers. Det finnes 35 andre 
endringer, som utgjør 0, 22 endringer per vers. I de 160 vers som inneholder guddommelig 
tale, utgjør 102 endringer 0, 63 endringer per vers. 189 forekomster av ordrett oversettelse 
utgjør 1, 17 forekomster per vers. Forekomsten på 3 av nøyaktig oversettelse utgjør 0, 02 
forekomster per vers. Forekomsten av fri oversettelse utgjør også 0, 02 forekomster per vers. 
Ordrett oversettelse dominerer. 
 
Endringer i gudstalen 
Etter å ha undersøkt den direkte talen som inneholder gudstale, og undersøkt hva addisjoner, 
reduksjoner og andre endringer brukes til, har jeg kommet til følgende: 
 
1. Endringer av teologisk betydning 
I Ex 20, 24 setter oversetteren inn et sitat fra Ex 6, 3: ᴇigi skaltu aunnur god elska enn mic, 
noe som begrunner Herrens velsignelse: þuiat ec mun koma til ydr ok bleza ydr. I Num 11, 18 
byttes sanctificamini ut med Hvgiz þier. Stjórn II tar bort det som har med folkets helligelse å 
gjøre. I Ex 19, 6 forkynner Herren at folket skal være et: kennímannlígt iki ok heílagt lan. 
Oversetteren utelater premissene for dette, slik de er beskrevet i Vulgata: si ergo auderitis 
vocem meam et custodieritis pactum meum. 
2. Innholdsendringer 
I Ex 21, 28 i Vulgata frikjennes eieren av en okse som stanger en person til døde, men i Stjórn 
II legger oversetteren inn en forutsetning for å frikjenne eieren, nemlig ef hann uísse eigi at 
gridungrínn var ygr. 
3. Tydeliggjøring 
I Ex 21, 34 understreker oversetteren ved en addisjon at den mannen som har laget en usikret 
brønn, skal erstatte det dyret som har falt oppi og druknet: ᴇn hann skal gíallda naut fyrir 
naut. I Ex 20, 22 bruker Vulgata ordet vidistis om folkets sanseoppfatning av Herrens tale. 








I Ex 23, 15a – 16 forenkles Vulgatas sollemnitatem azymorum til Paska fagnad og 
sollemnitatem messis primitivorum til Adra hatíd. Oversetteren forenkler den religiøse 
terminologien. 
 
Beskrivelse av den menneskelige talen 
Talestoffet som er tillagt mennesker, består av 154 vers. Forekomsten av addisjoner er på 19, 
som utgjør 0, 12 endringer per vers. Forekomsten av reduksjoner er på 24, som utgjør 0, 16 
endringer per vers. Det finnes 30 andre endringer, som utgjør 0, 19 endringer per vers. I de 
154 vers som inneholder menneskelig tale, utgjør 73 endringer 0, 47 endringer per vers. Det 
finnes færrest addisjoner, flere reduksjoner og flest andre endringer. 195 forekomster av 
ordrett oversettelse utgjør 1, 27 forekomster per vers. Forekomsten på 2 av nøyaktig 
oversettelse utgjør 0, 01 forekomster per vers. Forekomsten av fri oversettelse utgjør også 0, 
01 forekomster per vers. Ordrett oversettelse dominerer. 
 
Endringer i mennesketalen 
Bruken av addisjoner, reduksjoner og andre endringer i mennesketalen kan deles inn i 
følgende kategorier:  
 
1. Endringer av teologisk betydning 
I Deut 28, 14 legger oversetteren til en setning som klargjør konsekvensen av å lyde Herren: 
I Deut 28, 45 bytter oversetteren ut Vulgatas caerimonias 
med astgíafi.
2. Innholdsendringer 
I Deut 33, 5 fremstiller oversetteren Loven som det som skal styre folket ved å si at: þat 
laugmal mvn uera med hínum ríettlatazta, mens Vulgata taler om at en konge skal være leder 
for folket. I Deut 28, 8 endrer oversetteren den latinske teksten om det lovede landet: in terra 
quam acceperis til  I Deut 33, 22 endrer oversetteren Vulgatas 






I Deut 31, 3 betoner oversetteren at Josva har sitt oppdrag og sin autoritet fra Herren ved å si: 
þuiat ɢud hefir honum þat ualld gefit. I Num 11, 15 gjør oversetteren teksten mertydelig ved å 
sette inn drottinn to ganger og ved å bruke at þu drepir mic istedenfor ut interficias me. 
 
4. Forenkling 
I Num 11, 12 forenkler oversetteren den latinske teksten ved å utelate opplysningen om 
ammen: sicut portare solet nutrix infantulum.  
 
Sammenligning av oversettelsesstrategier i gudstale og i mennesketale 
I de 160 vers som inneholder guddommelig tale, utgjør 102 endringer 0, 63 endringer per 
vers. 189 forekomster av ordrett oversettelse i gudstalen utgjør 1, 17 forekomster per vers. 
I de 154 vers som inneholder menneskelig tale, utgjør 73 endringer 0, 47 endringer per vers. 
195 forekomster av ordrett oversettelse  i menneskelig tale utgjør 1, 27 forekomster per vers. 
Det finnes 0, 16 færre endringer per vers i mennesketalen enn i gudstalen. Det finnes 0, 10 
flere forekomster av ordrett oversettelse per vers i mennesketalen enn i gudstalen. 
 
Oversetteren bruker oversettelsesstrategiene til følgende: 
 
Endringer i gudstalen Endringer i mennesketalen 
 













Beskrivelse av oversettelsesstrategiene i Parcevals saga og i Stjórn II. 
Vulgata-teksten som ligger til grunn for Stjórn II, er et forelegg med stor auctoritas som Guds 
ord. Min hypotese er at dette fører til en mer tekstnær oversettelse enn av verdslige forelegg. 
Jeg har derfor sammenlignet Stjórn II med en norrøn oversettelse av en verdslig tekst, 






Muligheter for å sammenligne Stjórn II og Parcevals saga 
Både Marti og jeg har brukt Tourys teorier om oversettelse som utgangspunkt og Chestermans 
tanker om oversettelsesstrategier som metodisk tilnærming. Det  gjør det enkelt å sammen-
ligne våre funn. Det er også likhet i våre problemstillinger. Marti har stilt to spørsmål som 
hun ønsket å undersøke: 
Does a detailed analysis of an Old Norse riddarasaga in relation to its Old French source 
reveal an underlying programme? 
Can trends in the way a riddarasaga renders its model give us an indication of the 
translator´s comprehension to the source text? (Marti 2010: 4-5) 
De to oversettelsene er fra omtrent samme tid. Stjórn II ble oversatt i første halvdel av 1200-
tallet, mens Parcevals saga er oversatt i Håkon Håkonssons regjeringstid, fra 1217 til 1263. 
Sjangermessig er de to oversettelsene forskjellige. Stjórn II er en religiøs tekst, en oversettelse 
av de historiske bøker i Moseloven, fra Exodus 19 til Deuteronomium 34. Jeg antar at 
formålet må ha vært av religiøs karakter.  Parcevals saga er en riddersaga som ifølge Marti 
skulle gi Håkon Håkonssons hird en innføring i høviske idealer, holdninger og adferd. (2010: 
222-224) Det innebærer at de to verkene har hatt forskjellig formål, bruk og funksjon i 
målkulturen. Men tematisk er det en forbindelse ved at Parcevals saga inneholder en del 
religiøst stoff. Det vil derfor være mulig å sammenligne oversettelsen av det religiøse stoffet i 
riddersagaen med Stjórn II. Selv om de to tekstene representerer to forskjellige litterære 
sjangre, vil det som vi sammenligner, være det samme, nemlig oversettelsesstrategier. Disse 
momentene til sammen skulle tilsi at det vil være mulig å finne ut noe om forskjeller i 
strategier. 
Martis funn i Parcevals saga 
Marti har sammenlignet Parcevals saga med den franske versromanen Le Conte du Graal ut 
fra tekstenes fremstilling av temaene kongedømme, ridderskap og religion. Hun fant ut at ca. 
en halvpart av det tekstmaterialet som omhandlet kongedømme, kunne regnes som ordrett 
oversettelse eller parafrase. Når det gjelder temaet ridderskap, var mindre enn en tredel like 
nøyaktig oversatt. I forbindelse med temaet religion var ordrett oversettelse og parafrase så 
godt som fraværende. To oversettelsesstrategier opptrer hyppig: informasjonsendring og 
endring av vektlegging. 
 I fremstillingen av kongedømmet blir kong Arthurs hoff endret til en tradisjonell hird. 
Kongen gjennomgår også en endring til å bli den som deler ut både materielle og immaterielle 
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gaver til hirden. Når det gjelder ridderskap, blir det mindre fokus på ridderens utrustning, men 
mer vekt på hans mot i dueller og kamp. I fremstillingen av religion utelates religiøse 
formularer, og det legges lite vekt på de institusjonelle sider ved religionen, som f. eks. bønn 
og det å gå til messe.  
Marti peker på at endringene fra fransk versroman til norrøn riddersaga innebærer bevisste 
grep fra oversetterens side. Selv om han oversetter svært nøye, har han også betydelig innsikt 
i behovene og forventningene til sitt publikum. Han unngår gjentagelser og emner som vil 
være vanskelige å forstå for et norrønt publikum. Han forklarer, tolker og tilpasser teksten og 
slik gjør den lettere tilgjengelig. (2010: 220-221) Ikke alle endringer skyldes oversetterens 
bevisste arbeid med å tilpasse oversettelsen, men også hans ubevisste tilpasning til 
målkulturens krav og behov, f. eks. når han utelater mye religiøst stoff. 
Marti er opptatt av forholdet mellom oversetter og avskriver og mener at det nesten er umulig 
å skille mellom endringer utført av oversetter og senere avskrivere. Men hun mener at 
metodiske endringer stort sett må tilskrives oversetteren. Oversetteren har en bevisst holdning 
til kildeteksten, han ønsker både å gjengi kildeteksten nøyaktig, men også gjøre den 
tilgjengelig og forståelig for sitt publikum. Marti hevder at når oversetteren har hatt et ønske 
om å gi publikum en innføring i høviske idealer, holdninger og adferd, viser det at det har 
ligget et bevisst didaktisk program bak oversettelsen. (2010: 222-224)  
Ordrett oversettelse og parafrase 
I Parcevals saga finnes det en variasjon i bruken av ordrett oversettelse og parafrase. Ca. en 
halvpart av det tekstmaterialet som omhandler kongedømme, kan regnes som ordrett 
oversettelse eller parafrase. Når det gjelder temaet ridderskap, er mindre enn en tredel like 
nøyaktig oversatt. I forbindelse med temaet religion er ordrett oversettelse og parafrase så 
godt som fraværende. I Stjórn II brukes ordrett, nøyaktig og fri oversettelse slik i mitt 
materiale i episk tekst og i direkte tale. Jeg viser først forekomstene i hvert av de tre utsnitt for 








Exodus 19 - 24 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                     42               1, 20 Ordrett 
oversettelse 




                       1               0, 03 Nøyaktig 
oversettelse 




                       0                     0 Fri 
oversettelse 
                      3               0, 02 
  
Antall vers                      35  Antall vers                   129  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
I episk tekst finnes 1, 20 forekomster per vers av ordrett oversettelse, 0, 03 forekomster av 
nøyaktig oversettelse og ingen forekomst av fri oversettelse.  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
I direkte tale er fordelingen slik: 1, 12 forekomster av ordrett oversettelse per vers, 0, 02 
forekomster av nøyaktig oversettelse per vers og 0, 02 forekomster av fri oversettelse per 
vers. I både episk tekst og direkte tale dominerer ordrett oversettelse i forhold til nøyaktig og 
fri oversettelse. Forekomsten av ordrett oversettelse er større i episk tekst enn i direkte tale.   
Numeri 10 - 14 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                  93               0, 95 Ordrett 
oversettelse 




                    6               0, 06 Nøyaktig 
oversettelse 




                  17               0, 17 Fri 
oversettelse 
                    1               0, 01 
  




Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
I episk tekst finnes 0, 95 forekomster per vers av ordrett oversettelse, 0, 06 forekomster av 
nøyaktig oversettelse og 0, 17 forekomster av fri oversettelse. 
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
I direkte tale er fordelingen slik: 1, 18 forekomster av ordrett oversettelse per vers, 0, 09 
forekomster av nøyaktig oversettelse per vers og 0, 01 forekomster av fri oversettelse per 
vers. I både episk tekst og direkte tale dominerer ordrett oversettelse i forhold til nøyaktig og 
fri oversettelse. Forekomsten av ordrett oversettelse er større i direkte tale enn i episk tekst.   
 
Deuteronomium 28 – 34 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                     41               1, 46 Ordrett 
oversettelse 




                       0                     0 Nøyaktig 
oversettelse 




                       2               0, 07 Fri 
oversettelse 
                       1             0, 01 
  
Antall vers                      28  Antall vers                    106  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
I utsnittets 28 vers finnes det 41 forekomster av ordrett oversettelse, noe som utgjør en 
forekomst  på 1, 46 per vers. Det finnes ingen forekomst av nøyaktig oversettelse. Utsnittet 
inneholder 2 forekomster av fri oversettelse, som utgjør 0, 07 endringer per vers. Ordrett 
oversettelse dominerer. Forekomsten av fri oversettelse er lavere enn i annet utsnitt. 
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
I utsnittets 106 vers finnes det 139 forekomster av ordrett oversettelse, noe som utgjør en 
forekomst  på 1, 31 per vers. Det finnes ingen forekomst av nøyaktig oversettelse. Utsnittet 
inneholder 1 forekomst av fri oversettelse, som utgjør 0, 01 endringer per vers.  I både episk 
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tekst og direkte tale dominerer ordrett oversettelse i forhold til nøyaktig og fri oversettelse. 
Forekomsten av ordrett oversettelse er større i episk tekst enn i direkte tale.   
 
Samlet oversikt   
Exodus 19 – 24, Numeri 10 – 14 og Deuteronomium 28 - 34 
Episk tekst Direkte tale 
 Forekomster Forekomster 
per vers 





                 176               1, 09 Ordrett 
oversettelse 




                      7               0, 04 Nøyaktig 
oversettelse 




                   19               0, 12 Fri 
oversettelse 
                      5                0, 02 
  
Antall vers                  161  Antall vers                  314  
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i episk tekst 
Ordrett oversettelse dominerer, i 161 vers finnes det 176 forekomster av ordrett oversettelse, 
noe som utgjør en forekomst på 1, 09 per vers. Det finnes 7 forekomster av nøyaktig 
oversettelse, noe som utgjør 0, 04 forekomster per vers. 19 forekomster av fri oversettelse 
utgjør 0, 12 forekomster per vers. Til sammen utgjør nøyaktig og fri oversettelse 0, 16 
forekomster per vers av episk tekst. 
 
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i direkte tale 
Ordrett oversettelse dominerer, i 314 vers finnes det 377 forekomster av ordrett oversettelse, 
noe som utgjør en forekomst på 1, 20 per vers i direkte tale. Det finnes 10 forekomster av 
nøyaktig oversettelse, noe som utgjør 0, 03 forekomster per vers, og 5 forekomster av fri 
oversettelse, som utgjør 0, 02 forekomster per vers. Til sammen utgjør nøyaktig og fri 
oversettelse 0, 05 forekomster per vers av direkte tale. Både i episk tekst og direkte tale 
dominerer ordrett oversettelse i forhold til nøyaktig og fri. Forekomsten av ordrett oversettelse 





To oversettelsesstrategier opptrer hyppig i Parcevals saga: informasjonsendring og endring 
av vektlegging. I Stjórn II er det også informasjonsendring og endringav vektlegging som er 
hyppigst brukt, i tillegg finnes det noen eksempler på skjemaendringer. I fremstillingen av 
kongedømmet i Parcevals saga blir kong Arthurs hoff endret til en tradisjonell hird. Marti 
hevder at oversetteren har ønsket å fremstille hoffet på en slik måte at det var gjenkjennelig 
for den norrøne målkulturen. Kongen gjennomgår også en endring til å bli den som deler ut 
gaver til folkene i sin hird, f. eks. rustninger. Likeså kan kongen opphøye folk og slik sørge 
for at de får mer ære. Slik knyttes fremstillingen av kongen til norrøne idealer om 
kongemakten. Marti viser at disse endringene i fremstillingen av kongedømmet underbygger 
tanken om at introduksjonen av europeisk høvisk litteratur i det norske hoffmiljøet har vært  
formålet med oversettelsen. 
I Stjórn II ser vi følgende: 
Oversetteren betoner Moses´ rolle som leder for jødefolket og som mellommann mellom 
Herren og folket i større grad enn Vulgata. Dette gjelder i særlig grad i forbindelse med 
åpenbaringen på Sinai og overleveringen av Loven til folket. I Ex 19, 7 understreker 
addisjonen vit hann at Moses blir fremstilt som mellommann mellom Herren og folket. I Ex 
24, 7 knyttes Moses til Loven ved at oversetteren legger til þa er hann hafdi ritat. Addisjonen 
i Num 14, 20 understreker at Herren talte direkte til Moses: vit Moysen. I Num 11, 28 blir en 
mann presentert på en måte som minner om norrøn fortellertradisjon, slik vi finner den i 
islandske sagaer: Þa tok sa madr til orda || er osue het.hann uar nunns son 
 
Når det gjelder ridderskap i Parcevals saga, peker Marti på at det blir det mindre fokus på 
ridderens utrustning, spesielt lanser, og hans behov for hjelp til å komme inn i rustningen, 
men mer vekt på hans mot i dueller og kamp.  Det er ikke lett å finne eksempler fra Stjórn II 
som tematisk representerer paralleller til ridderskap i Parcevals saga. I fremstillingen av 
religion i Parcevals saga utelates religiøse formularer, og det legges lite vekt på de 
institusjonelle sider ved religionen, som f. eks. bønn, besøk til steder hvor det foregår 
tilbedelse, og det å gå til messe.  
I Stjórn II ser vi følgende: 
I Num 11, 18 bytter oversetteren ut Vulgatas sanctificamini cras med Hvgiz þier. Helligelsen 
av folket blir endret her. I Num 14, 24 blir alio spiritu endret til helgum annda. I Ex 23, 15a – 
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16 forenkles Vulgatas sollemnitatem azymorum til Paska fagnad og sollemnitatem messis 





Kapittel 6 Drøfting og tolkning  
Problemstillingen under arbeidet med Stjórn II har vært om der er egne retningslinjer for 
oversettelse av bibeltekst i middelalderen. Strukturen i kapitlet blir da slik: 
 
Drøfting av oversettelsesstrategiene 
 
Drøfting av bruken av oversettelsesstrategiene 
Drøfting av oversettelsesstrategiene i gudstale og mennesketale  
Drøfting av oversettelsesstrategiene i Parcevals saga og Stjórn II 
 
Drøfting av oversettelsesstrategiene 
Forekomsten av addisjoner, reduksjoner og andre endringer i det første utsnittet fra Exodus 19 
– 24 utgjør 0, 94 endringer per vers i episk tekst og 0, 50 endringer i direkte tale. 
Forekomsten av addisjoner, reduksjoner og andre endringer i annet utsnitt fra Numeri 10 - 14 
utgjør 0, 86 endringer per vers i episk tekst og 0, 72 endringer i direkte tale. 
Forekomsten av addisjoner, reduksjoner og andre endringer i tredje utsnitt fra Deuteronomium 
utgjør 0, 57 endringer per vers i episk tekst og 0, 50 endringer i direkte tale. 
I hvert utsnitt er det flere forekomster i episk tekst enn i direkte tale. Det finnes en viss 
variasjon: forskjellen er størst i Exodus og minst i Deuteronomium.  
I episk tekst i Exodus 19 – 24 er det færrest addisjoner, flere reduksjoner og flest andre 
endringer. I direkte tale er det færrest addisjoner, flere andre endringer og flest reduksjoner. 
I episk tekst i Numeri 10 – 14 er det færrest reduksjoner, flere addisjoner og flest andre 
endringer. I direkte tale er det færrest reduksjoner, flere addisjoner og flest andre endringer. 
I episk tekst i Deuteronomium 28 – 34 er det færrest addisjoner, flere andre endringer og flest 
reduksjoner. I direkte tale er det færrest addisjoner, flere reduksjoner og flest andre endringer. 
Det innbyrdes antall forekomster av addisjoner, reduksjoner og andre endringer varierer i alle 
utsnittene både i episk tekst og direkte tale.   
Ordrett oversettelse i Exodus 19 – 24 utgjør 1, 20 forekomster per vers i episk tekst og 1, 12 
forekomster i direkte tale.  
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I Numeri 10 – 14 utgjør ordrett oversettelse 0, 95 forekomster per vers i episk tekst og 1, 18 
forekomster i direkte tale. 
I Deuteronomium 28 – 34 utgjør ordrett oversettelse 1, 46 forekomster per vers i episk tekst 
og 1, 31 forekomster i direkte tale. 
I alle utsnittene er forekomstene av nøyaktig og fri oversettelse små. 
I Exodus 19 – 24 utgjør ordrett oversettelse 1, 20 forekomster per vers og addisjoner, 
reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 94 forekomster per vers i episk tekst. I direkte tale er 
forekomstene henholdsvis 1, 12 og 0, 50 per vers. 
I Numeri 10 – 14 utgjør ordrett oversettelse 0, 95 forekomster per vers og addisjoner, 
reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 86 forekomster per vers i episk tekst. I direkte tale er 
forekomstene henholdsvis 1, 18 og 0, 72 per vers. 
I Deuteronomium 28 – 34 utgjør ordrett oversettelse 1, 46 forekomster per vers og addisjoner, 
reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 57 forekomster per vers i episk tekst. I direkte tale er 
forekomstene henholdsvis 1, 31 og 0, 50 per vers. 
Forekomster i hele materialet 
Forekomsten av addisjoner, reduksjoner og andre endringer i hele materialet utgjør 0, 83 
endringer per vers i episk tekst og 0, 55 endringer i direkte tale. 
I episk tekst er det færrest addisjoner, flere reduksjoner og flest andre endringer. I direkte tale 
er det også færrest addisjoner, flere reduksjoner og flest andre endringer. 
I hele materialet utgjør ordrett oversettelse 1, 09 forekomster per vers i episk tekst og 1, 20 
forekomster i direkte tale. 
I hele materialet utgjør ordrett oversettelse 1, 09 forekomster per vers, og addisjoner, 
reduksjoner og andre endringer utgjør 0, 83 forekomster per vers i episk tekst. I direkte tale er 
forekomstene henholdsvis 1, 20 og 0, 55 per vers. 
I alle utsnitt og i hele materialet er forekomsten av ordrett oversettelse større enn det samlede 
antall addisjoner, reduksjoner og andre endringer både i episk tekst og i direkte tale. Ordrett 
oversettelse er den mest brukte oversettelsesstrategien i begge tekstkategorier. Dette tyder på 
at oversetteren har ønsket en tekstnær oversettelse. 
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I alle utsnittene og i hele materialet er forekomstene av addisjoner, reduksjoner og andre 
endringer større i episk tekst enn i direkte tale. Disse oversettelsesstrategiene er brukt mer i 
episk tekst enn i direkte tale. Dette tyder på at oversetteren behandler episk tekst på en annen 
måte enn direkte tale. Den direkte talen er mer tekstnært oversatt. Jeg antar at direkte tale har 
større auctoritas enn episk tekst. Min hypotese om at direkte tale er mer tekstnært oversatt enn 
episk tekst er bekreftet.  
Dette samsvarer med funn hos Astås og Pettersson om at direkte tale oversettes mer tekstnært 
enn narrative avsnitt. I det islandske litterære miljøet i middelalderen var det trolig en 
innarbeidet konvensjon å gjengi direkte tale mer tekstnært enn episk tekst. Vi kjenner ikke til 
årsakene til denne praksisen. Det kan ha noe å gjøre med at det talte ord representerer 
personen som taler, på den beste måte og at ordene best uttrykker en persons identitet og 
personlighet. Ofte vil replikkene være bærer av den indre spenningen i en tekst, f. eks. i 
islendingesagaer, selv om det også er mye ytre spenning. Gjennom den ytre, objektive 
fremstillingen av personene blir replikker og tale veien til personenes indre. 
Direkte tale i innsamlingen av folketradisjon på 1800-tallet 
Under nasjonsbyggingen på 1800-tallet ble norsk folketradisjon samlet inn bl. a. av Jørgen 
Moe, Peter Christen Asbjørnsen, Olea Crøger og Magnus Brostrup Landstad. 
Landstad samlet folkeviser, sagn, lokale ættesagaer og noen eventyr fra Telemark. I sagnene 
gjengir han en del av replikkene på vest-telemarksdialekt, mens de narrative delene er gjengitt 
på dansk-norsk. Innsamlerne mente at hovedinnholdet i folketradisjonen var best bevart og ble 
best uttrykt i replikkene, gjennom dem kom man nær teksten. (Baklid 2012: 83-85) 
Asbjørnsen bruker ofte informantenes dialekt i direkte tale i sine sagn, f. eks. i En Nat i 
Nordmarken (1845), mens den episke teksten er skrevet på dansk-norsk språk.  
Asbjørnsen og Moe var svært nøye med å skrive replikkene i eventyrene ordrett ned slik de 
ble fortalt av informantene. Replikkene ble ordrett gjengitt i eventyrene, ofte på dialekt, mer 
nøyaktig enn gjengivelsen av den narrative delen. Det viktigste innholdet var å finne i 
replikkene. (Hodne 1982: 54-55) 
Dette kan tyde på at det finnes en ubrutt linje fra gjengivelsen av direkte tale på 1200-tallet i 




Drøfting av bruken av oversettelsesstrategiene 
Jeg har diskutert hva det gjør med oversettelsen at addisjoner, reduksjoner og andre endringer 
brukes. Videre har jeg diskutert om disse oversettelsesstrategiene brukes på ulik måte i episk 
tekst og i direkte tale.  
Oversettelsesstrategier i episk tekst 
Addisjoner 
Addisjoner brukes til å betone Moses´ rolle som leder for israelsfolket og som mellommann 
mellom Gud og folket i større grad enn Vulgata. Denne rollen viser seg særlig tydelig i 
forbindelse med åpenbaringen og paktsslutningen på Sinai. Moses knyttes til Loven ved at det 
sies at han hadde skrevet den. Moses-skikkelsen trer sterkt frem.  
Det kan være forskjellige årsaker til at Moses får en mer fremtredende plass i Stjórn II enn i 
Vulgata. Oversetteren kan ha ønsket å betone hans lederposisjon ut fra et teologisk perspektiv, 
for å understreke hvor viktig den religiøse lederen for et folk var. En annen grunn kan være at 
oversetteren ønsket å fremstille Moses på en måte som ga gjenkjennelse i målkulturen, hvor 
lederidealet var knyttet til mot, styrke og innflytelse. Dette kunne også knytte  fremstillingen 
av Moses nærmere til hvordan norrøn fortellertradisjon i islendingesagaene fremstilte 
hovedpersonene. Oversetteren kunne finne støtte i disse sagaene for hvordan det ville være 
mulig å fremstille Moses. 
I episk tekst legges det til faktaopplysninger som ikke finnes i forelegget, f. eks. at sønnene til 
Gersjon og Merani var lærde menn. Dette gjør oversettelsen mer informativ og tydelig enn 
forelegget. Addisjon nyttes for å markere at det er slutt på direkte tale og også når stedet for 
handlingen i fortellingen endres. Overganger markeres tydeligere enn i forelegget. Det 
forekommer addisjoner av adjektiv i faste uttrykk som i allmektig Gud. Oversettelsen betoner 
Guds allmakt i større grad enn forelegget. 
Reduksjoner 
Oversettelsen utelater opplysninger som er nevnt i teksten tidligere. Mange stedsnavn utelates 
og også særisraelittiske trekk, uinteressante og irrelevante opplysninger. Dette forenkler 
fremstillingen i forhold til foreleggets tekst. 
Andre endringer 
Også ved hjelp av andre endringer understreker oversetteren Moses´ gudfryktighet og 
lydighet. Oversetteren bruker både addisjoner og andre endringer for å endre bildet av Moses i 
forhold til Vulgata. Oversetteren endrer også konsekvent det som har med helligelsen av 
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folket å gjøre. Både her og i fremstillingen av Moses har oversetteren endret på den teologiske 
profil i forhold til Vulgata. I Num 11, 28 blir en mann presentert på en måte som minner om 
fortellertradisjon:  Þa tok sa madr til orda || er osue het. hann uar nunns son. Når 
oversetteren bruker sjangertrekk fra islendingesagaene, kan det være for å skape 
gjenkjennelse med kjent samtidig fortellertradisjon. 
Oversettelsesstrategier i direkte tale 
Addisjoner 
Addisjonen i Ex 20, 24 vektlegger at folket bare skal dyrke Herren og ikke andre guder. Den 
inneholder et sitat fra Ex 6, 3. Dette er en vanlig tanke i Pentateuken, men oversettelsen 
understreker den ytterligere i forhold til Vulgata. Oversettelsen forklarer verdien av fremmede 
penger, understreker at målet med ørkenvandringen er å nå det lovede land og tydeliggjør 
konsekvensen av å ikke adlyde Guds bud. Oversettelsen har også addisjoner i faste uttrykk, f. 
eks. et personlig pronomen som legges til et substantiv: þu drottin. I Ex 20, 22 legges til et 
heyrdu om folkets sanseopplevelse av Herrens tale. Dette oppleves mer naturlig enn å bruke 
Vulgatas vidistis. Teksten blir mer detaljrik, tydelig og forklarende enn Vulgata.  
Reduksjoner  
Oversettelsen korter ned Vulgatas fremstilling av to offertyper til én type. Dette forenkler 
fremstillingen. Flere steder blir teksten forenklet i forhold til Vulgata ved at bare 
hovedinnholdet gjengis og detaljer tas bort.  
Andre endringer  
Episk tekst blir endret til direkte tale. Endringer av teologisk betydning gjøres når 
oversettelsen bytter ut helligelsen av folket med et annet tekstinnhold. Oversetteren forenkler 
den religiøse terminologien ved å innføre norrøne betegnelsene på de religiøse høytider. Det 
blir også tydeliggjort at Moses skal dø i Deut 31, 2. I Deut 33, 5 endrer oversetteren 
tekstinnholdet når han skriver at det er Loven skal være blant folket og ikke en konge som 
Vulgata sier. 
Sammenligning av bruken av oversettelsesstrategier i episk tekst og direkte tale 
Følgende skjema viser en forenklet oversikt over hva oversetteren bruker addisjoner, 



























Addisjoner og andre endringer brukes til tydeliggjøring. Reduksjoner brukes til forenkling. 
Andre endringer brukes til innholdsendring. Den eneste forskjellen er at i direkte tale brukes 
andre endringer også for å oppnå forenkling.  Bruken av strategiene tyder på at oversetteren 
tilrettelegger teksten for målkulturen. Funnene tyder på at oversettelsesstrategiene brukes til å 
oppnå det samme i både episk tekst og i direkte tale. Men forekomsten av 
oversettelsesstrategier er større i episk tekst enn i direkte tale. 
Drøfting av oversettelsesstrategiene i gudstale og mennesketale  
Gudstale og mennesketale 
Jeg har undersøkt om den direkte tale som er lagt i Guds munn, og den talen som er lagt i 
menneskers munn, er forskjellig oversatt. Ut fra min hypotese forventet jeg at gudstalen var 
mer tekstnært oversatt enn mennesketalen i partiene med direkte tale, fordi jeg antok at den 
guddommelige talen hadde større auctoritas enn den menneskelige. Jeg har gruppert den 
direkte talen i to typer: gudstale og menneskelig tale, og talt opp addisjoner, reduksjoner og 
andre endringer, samt ordrett, nøyaktig og fri oversettelse i hver gruppe. Videre har jeg 
undersøkt bruken av oversettelsesstrategier i de to kategoriene. 
Oversetteren bruker oversettelsesstrategiene til følgende: 
Endringer i gudstalen Endringer i mennesketalen 
 













Oversettelsesstrategiene brukes til det samme både i gudstale og i mennesketale. Oversetteren 
behandler begge kategoriene likt, men i forskjellig omfang. Det gjøres flere endringer i 
gudstalen enn i den menneskelige tale. 
Slik ble fordelingen i mine tre utsnitt: 
I de 160 vers som inneholder guddommelig tale, utgjør 102 endringer 0, 63 endringer per 
vers. 189 forekomster av ordrett oversettelse i gudstalen utgjør 1, 17 forekomster per vers. I 
de 154 vers som inneholder menneskelig tale, utgjør 73 endringer 0, 47 endringer per vers. 
195 forekomster av ordrett oversettelse  i menneskelig tale utgjør 1, 27 forekomster per vers. 
Det finnes 0, 16 færre endringer per vers i mennesketalen enn i gudstalen. Det finnes 0, 10 
flere forekomster av ordrett oversettelse per vers i mennesketalen enn i gudstalen. 
Forskjellen er så liten at den ikke er signifikant. Min hypotese om at gudstalen ville være mer 
tekstnært oversatt, er ikke bekreftet. Forskjellen i bruk av oversettelsesstrategier ligger altså 
ikke i gudstale kontra mennesketale, men i episk fremstilling kontra direkte tale.  
 
Drøfting av oversettelsesstrategiene i Parcevals saga og Stjórn II 
Min hypotese har vært at norrøn bibeloversettelse fra Vulgata som har stor auctoritas som 
Guds ord, blir mer tekstnært oversatt enn verdslige tekster. Derfor har jeg sammenlignet 
oversettelsesstrategiene i Parcevals saga med Stjórn II.  
Ordrett oversettelse og parafrase 
I den delen av Martis materiale som omhandler kongedømme, regnes en halvpart av teksten 
som ordrett oversettelse eller parafrase. I materialet som omhandler ridderskap, var mindre 
enn en tredel ordrett oversettelse eller parafrase, og i materialet med temaet religion var disse 
oversettelsesstrategiene så godt som fraværende. I Parcevals saga finnes det en variasjon i 
bruken av ordrett oversettelse og parafrase: en halvpart, en tredel og nesten ingen 
forekomster. Dette passer godt med Tourys definisjon av en oversettelse som “an object 
which is characterized by its very variability: difference across cultures, variation within a 
culture and change over time.” (1995: 31) Det typiske ved en oversettelse er altså variasjon.  
Toury legger videre vekt på den betydning kulturen som oversettelsen er laget i, har på 
oversettelsen. Oversettelse lages i en bestemt kultur, og den funksjon oversettelsen skal ha i 
denne kulturen, er viktig for hvordan oversettelsen blir. Målkulturen vil ha en avgjørende 
innvirkning på hva som blir oversatt og hva som blir utelatt. Den funksjon som oversettelsen 
skal ha, påvirker de strategiene som brukes under produksjonen av målteksten. Siden tekstene 
om kongedømme har størst forekomst av ordrett oversettelse og parafrase, antar jeg at dette 
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temaet er det viktigste i Parcevals saga, deretter ridderskap som det nest viktigste og religion 
som det minst viktige. Jo viktigere et tema i teksten blir vurdert, jo mer tekstnært vil det være 
oversatt. Viktigheten henger sammen med oversettelsens formål. Marti mener at formålet med 
Parcevals saga var både å underholde medlemmene av Håkon Håkonssons hird og å 
undervise dem i franske ridderidealer, altså et tosidig formål: underholdning og didaktikk. 
Det er ikke mulig å eksakt sammenligne forekomsten av ordrett oversettelse i Stjórn II og i 
Parcevals saga, fordi Marti har oppgitt forekomsten som en viss del av en helhet, mens jeg 
har målt forekomsten per vers. I Stjórn II finnes det en viss variasjon i forekomsten av ordrett 
oversettelse i mine tre utsnitt, men den er svært liten i forhold til variasjonen i Parcevals saga. 
I Stjórn II er forekomsten av ordrett oversettelse overveiende stabil gjennom hele materialet. 
Men sammenligningen viser likevel at i begge verk er ordrett oversettelse en viktig 
oversettelsesstrategi. Det tyder på at begge oversettelsene er tekstnært oversatt. 
 
Andre oversettelsesstrategier 
To oversettelsesstrategier opptrer hyppig i Parcevals saga: informasjonsendring og endring 
av vektlegging. I Stjórn II er informasjonsendring og trykkendring hyppigst brukt, i tillegg 
finnes det noen eksempler på skjemaendringer. I Parcevals saga blir kong Arthurs hoff endret 
til en tradisjonell hird. Hoffet blir fremstilt på en slik måte at det var gjenkjennelig for den 
norrøne målkulturen. Kongen gjennomgår også en endring til å bli den som deler ut gaver til 
folkene i sin hird, f. eks. rustninger. Likeså kan kongen opphøye folk og slik sørge for at de 
får mer ære. Slik knyttes fremstillingen av kongen til norrøne idealer om kongemakten. I 
Stjórn II betoner oversetteren Moses´ rolle som leder for jødefolket og som mellommann 
mellom Herren og folket i større grad enn Vulgata. Dette gjelder i særlig grad i forbindelse 
med åpenbaringen på Sinai og overleveringen av Loven til folket. 
Både kong Arthur og Moses blir fremstilt på en modifisert måte i forhold til foreleggene. I 
Num 11, 28 blir en mann presentert på en måte som minner om norrøn fortellertradisjon, slik 
vi finner den i islandske sagaer: Þa tok sa madr til orda || er osue het.hann uar nunns son. 
Når det gjelder ridderskap i Parcevals saga, peker Marti på at det blir det mindre fokus på 
ridderens utrustning, spesielt lanser, og hans behov for hjelp til å komme inn i rustningen, 
men mer vekt på hans mot i dueller og kamp.  
Det er ikke lett å finne eksempler fra Stjórn II som tematisk representerer paralleller til 
ridderskap i Parcevals saga. I fremstillingen av religion i Parcevals saga utelates religiøse 
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formularer, og det legges lite vekt på de institusjonelle sider ved religionen, som f. eks. bønn, 
besøk til steder hvor det foregår tilbedelse, og det å gå til messe. I Stjórn II blir helligelsen av 
folket konsekvent tatt bort, alio spiritu blir endret til helgum annda, og Vulgatas fremstilling 
av de forskjellige høytider blir forenklet. 
Marti viser at endringene fra fransk versroman til norrøn riddersaga oppnås ved bevisste grep 
fra oversetterens side. Selv om oversetteren oversetter nøyaktig, har han også betydelig 
innsikt i behovene og forventningene til sitt publikum. Han unngår gjentagelser og emner som 
vil være vanskelige å forstå for et norrønt publikum. Han forklarer, tolker og tilpasser teksten 
og gjør den slik lettere tilgjengelig. (2010: 220-221) Jeg har vist hvordan oversetteren av 
Stjórn II oversetter svært mye av kildeteksten ordrett og slik ønsker å være tro mot den, 
samtidig som han gjør endringer. Denne tilpasningen gjøres ved tydeliggjøring, forenkling, 
skjemaendringer, innholdsendringer, fortellertekniske endringer, tilknytning til norrøn 
fortellertradisjon, endringer av teologisk betydning og betoning av Moses som sterk leder. 
Begge oversettere ønsker å være tro mot kildeteksten. Det kommer fram i utstrakt bruk av 
ordrett oversettelse. Formålet med de to oversettelsene er forskjellig, det har vært 
bestemmende for hva som oversettes ordrett. Det viktige stoffet ut fra oversettelsens formål 
blir ordrett oversatt. Begge bruker oversettelsesstrategiene informasjonsendring og endring av 
vektlegging som de viktigste strategiene ved endringer. Begge har også målkulturen for øye 
og tilpasser teksten til den. 
Når det gjelder religiøst stoff, er det en markant forskjell: Dette stoffet er svært viktig i Stjórn 
II og oversettes i stor grad ordrett, mens i Parcevals saga er det ikke et viktig stoff, og det er 
svært lite som er ordrett oversatt. Men også Stjórn II gjør endringer på det som har med 
religion og teologi å gjøre. 
Bruken av oversettelsesstrategier synes å være lik i begge verk. De to oversetterne har 
oversatt hver sitt verk som representerer to forskjellige sjangre, men det ser ut til at de har 
utøvet sitt “oversettelseshåndtverk” omtrent på samme måte. Det kan se ut som om de har hatt 
en lik opplæring i oversettelsesfaget. Kan det påvises forskjeller i oversettelsesstrategier 
mellom verdslig tekst og Stjórn II? Svaret er nei. Hypotesen om at bibeltekst oversettes mer 






Kapittel 7 Konklusjon 
I denne avhandlingen har jeg undersøkt oversettelsesstrategier i Stjórn II, som er en norrøn 
oversettelse av Mosebøkene i Det gamle testamentet og som spenner fra Exodus 19 til og med 
Deuteronomium 34. Stjórn II-teksten finnes på 8 pergamentblad fra 1400-tallet, som er satt 
inn som et senere tillegg i AM 226 fol mellom Stjórn I og Stjórn III. Stjórn II finnes bare i 
AM 226 fol. Hele Stjórn-materialet omfatter de historiske bøker i GT fra Genesis til og med 
2. Kongebok. Stjórn er en samlebetegnelse som betyr styring og refererer til Guds styring av 
israelsfolket, verden og historien. 
Min hovedhypotese har vært at bibelsk materiale har blitt mer tekstnært oversatt enn verdslige 
tekster. Dette antar jeg skyldes at de latinske foreleggene som tilhører Vulgata-tradisjonen, 
har hatt stor auctoritas som Guds ord. Min problemstilling under arbeidet har vært:  
Er der egne retningslinjer for oversettelse av bibeltekst i middelalderen? 
Som grunnlag for min undersøkelse har jeg valgt ut tre tilfeldige utsnitt på ca. 8 sider hver, fra 
begynnelsen, midten og slutten av Stjórn II i Riksarkivets Stjórn-utgave fra 2009. Utsnittene 
omfatter Exodus 19 – 24, Numeri 10 – 14 og Deuteronomium 28 – 34. Dette materialet har jeg 
sammenlignet med tilsvarende tekst i Weber og Gryson: BIBLIA SACRA fra 2010.  
Jeg har laget en oversikt over oversettelsesstrategiene addisjoner, reduksjoner, andre 
endringer, ordrett, nøyaktig og fri oversettelse både i episk tekst og i direkte tale og regnet ut 
forekomsten av hver enkelt oversettelsesstrategi per vers.  
Addisjoner, reduksjoner og andre endringer 
Addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør en forekomst på 0, 83 endringer per vers i 
episk tekst. I direkte tale utgjør forekomsten 0, 55 endringer per vers. Episk tekst inneholder 
altså 0, 28 flere forekomster per vers enn direkte tale. I Stjórn II brukes disse oversettelses-
strategiene i størst omfang i episk tekst, og det er en markert forskjell i forhold til bruken i 
direkte tale. Den direkte tale er mer tekstnært oversatt enn den episke teksten. Dette er mitt 
viktigste funn, fordi det viser en markert forskjell i bruken av oversettelsesstrategiene og fordi 
forskjellen er tallmessig dokumentert.  
Flere forskere har påpekt at direkte tale oftere oversettes mer tekstnært enn andre typer 
tekster. Reidar Astås hevder at Stjórn gir en nøyaktig oversettelse av sitater fra andre 
forfattere ved formelen “segir x” og også av direkte tale av den jødiske Gud. (Pettersson 
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2009.46) I sin undersøkelse av Alexanders saga har Jonatan Pettersson funnet ut at direkte 
tale er mer tekstnært oversatt enn narrative avsnitt. (Pettersson 2009: 246-247)  Mitt funn 
samsvarer med tilsvarende funn hos Astås og Pettersson. Hypotesen om at direkte tale er mer 
tekstnært oversatt enn episk tekst er bekreftet.  
Ordrett, nøyaktig og fri oversettelse 
Ordrett oversettelse er den mest brukte strategien både i episk tekst og i direkte tale. I episk 
tekst er forekomsten av ordrett oversettelse 1, 09 per vers og i direkte tale 1, 20 per vers. 
Forskjellen er liten, noe som tyder på at oversetteren har brukt denne oversettelsesstrategien i 
omtrent samme omfang i begge tekstkategorier. Forekomsten av nøyaktig og fri oversettelse 
er svært liten i både i episk tekst og i direkte tale, men noe mindre i direkte tale. Stjórn II er en 
tekstnær oversettelse i forhold til Vulgata-forelegget. Oversetteren fremstår som trofast 
tekstformidler, ikke som selvstendig tekstskaper. 
Bruken av oversettelsesstrategier 
Jeg har undersøkt om det finnes noen forskjeller i anvendelsen av addisjoner, reduksjoner og 
andre endringer i episk tekst og i direkte tale.  Forekomsten av strategiene er større i episk 
tekst enn i direkte tale, men anvendelsen av dem er ikke forskjellig.  
Addisjoner brukes til å tydeliggjøre fremstillingen. Moses blir fremstilt som en sterkere og 
mer gudfryktig leder enn i Vulgata, fremmed pengeverdi blir forklart og slutt på direkte tale 
og endring av sted markeres. 
Reduksjoner brukes til å fjerne tekst som synes unødvendig i den norrøne fremstillingen, f. 
eks. gjentagelser, en del stedsnavn og særisraelittiske trekk. Denne strategien forenkler 
oversettelsen. 
Betegnelsen andre endringer er et samlebegrep for endringer som ikke er addisjoner eller 
reduksjoner. Et tekstparti som  inneholder et visst teologisk innhold, kan byttes ut med et 
annet innhold. Videre kan direkte tale bli omgjort til episk fremstilling eller omvendt. Disse 
endringene brukes til tydeliggjøring av teksten og til endring av innholdet. 
Oversettelsesstrategiene brukes på samme måte både i episk tekst og i direkte tale. De brukes 





Gudstale og mennesketale 
De partiene i Stjórn II som inneholder direkte tale, kan deles i to avhengig av hvem som er 
den talende: enten Herren eller mennesker, f. eks. Moses, andre personer eller folket. Jeg 
forventet at den guddommelige talen var mer tekstnært oversatt enn den menneskelige. Jeg 
grupperte den direkte talen i gudstale og mennesketale og undersøkte forekomsten av 
oversettelsesstrategier. 
Addisjoner, reduksjoner og andre endringer utgjør en forekomst på 0, 63 per vers i gudstalen. 
I den menneskelige talen er forekomsten på 0, 47 per vers. Ordrett oversettelse i gudstalen 
utgjør 1, 17 forekomster per vers, og ordrett oversettelse i den menneskelige tale utgjør 1, 27 
forekomster per vers. I gudstalen finnes det noe større forekomst av addisjoner, reduksjoner 
og andre endringer og noen færre forekomster av ordrett oversettelse enn i mennesketalen. 
Det betyr at den direkte tale som er lagt i Guds munn, er noe mindre tekstnært oversatt enn 
den talen som er tillagt mennesker. Men forskjellen er liten. Da blir resultatet at det ikke er 
noen signifikant forskjell på behandlingen av gudstale og mennesketale. Hypotesen om at 
gudstalen ville være mer tekstnært oversatt enn mennesketalen bekreftes ikke. 
Mine funn viser imidlertid at den direkte talen er adskillig mer tekstnært oversatt enn den 
episke fremstillingen. Det tyder på at skillet ikke går mellom det Gud taler og det mennesker 
sier, men mellom episk tekst og direkte tale. Jeg antar at den direkte talen er mer tekstnært 
oversatt fordi den har større auctoritas.  
Jeg har også antydet at det kan finnes en ubrutt linje fra gjengivelsen av direkte tale på 1200-
tallet i norrøne oversettelser til gjengivelsen av direkte tale i den innsamlede folketradisjon på 
1800-tallet. M.B. Landstad og Asbjørnsen og Moe gjenga replikkene i eventyr og sagn mer 
tekstnært enn de episke partiene.  
Oversettelsesstrategier i bibelsk kontra verdslig tekst 
I sammenligningen av oversettelsesstrategier brukt i Stjórn II og Parcevals saga fant jeg flere 
fellestrekk. I begge verk er ordrett oversettelse en hyppig brukt strategi. Men i Parcevals saga 
er det en variasjon i bruken av ordrett oversettelse i de forskjellige delene av materialet mens i 
Stjórn II er bruken av ordrett oversettelse mer stabil. Begge verk er tekstnært oversatt. Et 
annet fellestrekk er at begge verk bruker oversettelsestrategiene informasjonsendring og 
endring av vektlegging som de viktigste endringsstrategiene.   
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Sammenligningen viser at det er ingen forskjeller i bruken av oversettelsesstrategier i de to 
verkene. Bibeltekst og verdslig tekst oversettes på samme måte. Hypotesen om at bibeltekst 
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